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S e dec lara texto oficial y a u t é n t i c o el de l a 
disposiciones oficiales, cualquiera qne sea su 
or igen , publicadas en l a G&cein, de M a n i l a , por 
tanto s e r á n obligatorias en s u cumpl imiento . 
' S u p e r i o r Decreto de 20 de F e b r e r o de Í 8 6 1 \ . 
S a r á n snscritores forzosos á l a Gaceta, sodos 
los pueblos del A r c h i p i é l a g o erig-iáos Viri lmente 
pagando su importe los que puedan, y supliecd o 
por los d e m á s los fondos de las respeotiya? 
p r o r i n c i a s . 
R e a l ó r o e n de 26 de Setiembre ue 1861 . 
P GOBIERNO G E N E R A L D E F J L I P I N A S . 
R E A L O R D E N . 
STERIO DE ULTRAMAR.—Núm. 727. — Excmo. 
-^-De Real órden comunicada por el Sr . M i -
de Ultramar, y á los efectos prevenidos en 
larts. 3.° y 4.° del Real Decreto de 14 de 
10 de 1880, remito V . E . 13 copies de cer-
los de Patentes de invención concedidas por 
inoevas industrias que en las mismas se ex-
i.—Dios guarde á V . E . muchos años. M a -
16 de Agosto de 1 8 8 9 . — E l Subsecretario 
lental.—Rodolfo Pelayo.—Sr. Gobernador G e -
de Filipinas. 
anila, 24 de Setiembre de 1 8 8 9 . — C ú m p l a s e , 
jnese y pase á la Dirección general de A d -
ición Civil , para los efectos que procedan. 
WEYLER. 
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Copias que se citan: 
Joaquin Moreno Caballero, Notario del 
JreColegio de esta Córte y vecino de la misma, 
ijfé: Que por D. Alberto Clarke, mayor de 
soltero, profesión presentar documentos en 
ibiemo Civil , para patentes ó privilegios de 
"MD, vecino de esta Córte, domiciliado en 
ios De del Florin núm. 6, bajo prévia presen-
;j 'de su cédula personal de 9.a clase que 
e^lvo, expedida en 24 de Setiembre ú l -
el n ú m . 803, se me ha exhibido 
pimoniar la siguiente.—Patente: Patente de 
¡¿Qoii sin garantía del Gobierno, en cuanto 
v^edad ctveniencia ó utilidad del objeto 
J^recae . -D . Manuel Mariategui y Vinyals , 
f 5 de San Bernardo, Director general de A g r i -
'8) industria y Comercio, interino.—Por 
Mr. James Roots, domiciliado en Lóndres, 
:;:^ütado con fecha 30 de Marzo de 1889, 
e t erno Civil de Madrid, una instancia docu-
^ *en solicitud de Patente de invención, pjrr 
y0, m^(lu^nas consumidoras de hidrocar-
üabiendo cumplido con lo que previene 
í Particular la L e y de 30 de Julio de 1878; 
iJfi1011 general en virtud de las facultades 
SFl88a 61 art: 4'0 del Real I)ecreto de 30 de 
•íistr ^' exP^e Por delegación del Excmo. 
[ 0^omento á favor de dicho solicitante la 
^ente de invención que le asegure en la 
r^  ce , s adyacentes por el término de 
Kder k0S desde la fecha del presente 
a<la r-ecí10 á. a^ explotación exclusiva de la 
7 .stría en la forma descrita en la 
Pued if8 llDÍdos á esta Puente cuyo 
inap9 racerl0 extensivo á las provincias 
del P CQmple con lo que dispone el 
1 Pe o.. J:1 decreto de' 14 de Mayo de esta pat 
i i T n d u í 
y se la ^ ^omercial del Minist rio de 
¿Uo s¡r6yie.ne ^ caducará y no tendrá 
i^ado1 6 ^Ilteresacl0 no satisface en di-
y ea la forma que previene e^  
o I f ^ - r ^at:ente se tomará razón en el 
art. 14 de la L e y el importe de las cuotas 
anuales que establece el art. 13 y no acredita 
ante el Jefe del mismo Negociado en el plazo 
improrrogable de 2 t ñ o s , contados desde esta 
fecha, que ha puesto en práctica en España, 
el objeto de la Patente estableciendo una 
nueva industria en el país .—Madrid, 13 de 
Junio de 1889.—C. de S. Bernardo.—Hay un 
sello de la Dirección general de Agricultura, 
Industria y Comercio.=Tomada razón en el l i -
bro 8 .° , fólio 267 con el n ú m . 9430.==Hay 
otro sello del Negociado de Industria y Regis-
tro de la Propiedad Industrial y Comercial* 
Concuerda lo inserto con su original á que me 
remito y el que devolví al Sr . exhibente.— 
Para que conste y entregar al mismo pongo el 
presente en este pliego clase 10.a n ú m . 631.677 
que signo y firmo en Madrid á 14 c Julio 
de 1889.—Hay un sello.—Hay uu signó."—Joa-
quin Moreno.—Legal ización. = L o s infrascritos N o -
tarios del Ilustre Colegio Territorial de esta C a -
pital y vecinos de la misma.=Legal izacicn el 
signo, firma y rúbrica que anteceden de nuestro 
compañero D . Joaquín Moreno.—Madrid, 15 de 
Julio de 1889 .—Hay dos signos.—Vicente C a -
llejo Sanz.—Mariano Alonso Apolinario.—Hay un 
sello Notarial.—Hay un timbre móv i l .—Es copia.-
E l Director genera), B Pasaron.—Hay un sello 
que dice: Ministerio de Ultramar. Direedon ge-
neral de Administración y Fomento.—Es copia, 
López Gamundi. 
Don Joaquin Moreno Caballero, Notario del 
Ilustre Colegio de esta Capital y vecino de la 
misma. Doy fó: Que por D. Alberto Clarke, ma-
yor de edad, soltero, profesión presentar documen-
tos en el Gobierno Civ i l para patentes ó pr iv i -
legios de invención, vecino de esta Córte domi-
ciliado en la calle del Florin n ú m . 6, prévia 
presentación de su cédula personal de 9.a cl&se 
que le devuelvo, expedida en 24 de Setiembre 
últ imo con el n ú m . 803, se roe ha exbibido para 
testimoniar la siguiente Patente:—Patente de 
invenc ión sin garantía del Gobierno en cuanto 
á la novedad, convenieteia ó utilidad del objeto 
sobre que recae.—D. Octavio Cuartero y Cifuen-
tes. Director general de Agricultura, Industria y 
Comercio.—Por cuanto Mr. Wi l l iam Legrandi 
C a H , domiciliado en S . L u i s (Estados Unidos) 
Amér ica , ha presentado con fecha 5 de Marzo 
de 1889 en el Gobierno C i v i l de Madrid una 
instancia documentada en solicitud de Patente 
de invención por ^mejoras en las concentrado-
res de desecación para el tratamient) de mine-
r a l e s . » — Y habiendo cumplido con lo que pre-
viene sobre el particular la L e y de 30 de J u -
lio de 1888; esta Dirección general en virtud de 
las facultades que le confiere el art. 4 ° del Real 
Decreto de 30 de Julio de 1887, expide por de-
legación del Excmo. Sr . Ministro de Fomento á 
favor de dicho solicitante, la presente Patent ? de 
invenc ión que le asegure en la Peníasula é I s -
las adyacentes por el término de 20 años con-
tados desde la fecha del presente Tí tu lo , el de-
recho á la explotación exclufina de la mencio-
nada industria en la forma descrita en la me-
moria y dibujos unidos h esta Patente, cuyo derecho 
puede hacerle extensivo á las provincias de Ultramar 
si cumple con lo que dispone el a r i 2.° del Real 
Decreto de 14 de Mayo de 1880.—De esta P a -
tente se tomará razón en el Negociado de I n -
dustria f y Registro de la Propiedad industrial y 
Comercial del Ministerio de Fomento; y se pre-
viene que caducará y no tendrá valor alguno 
si el interesado no satisface en dicho Negociado 
y en la forma que previene el art. 14 de la 
L e y el importe de las cuotas a anales que es-
tablece el articulo 13, y no acredita ante el Jefe 
del mismo Negociado, en el plazo improrrogable de 
dos años, contados desde esta fecha, que ha puesto 
en práctica en España el objeto de la Patente, 
estableciendo una nueva industria en el p a í s . - -
Madrid, 14 de Mayo de 1889.—Octavio Cuar -
tero.—Hay un sello de la Dirección general de 
Agricultura, Industria y Comercio.—Tomada ra -
zón en el libro 8.° fólio 221, con el n ú m . 9339. 
— H a y otro sello del Negociado de Industria y 
Registro de la Propiedad Industrial y Comercial. 
—Concuerda lo inserto con su original á que 
me remito y el que devolví al Sr . exhibente. 
—Para que conste y entregar al mismo pongo 
el presente en este pliego clase décima número 
629897, que signo y firmo en Madrid á 27 
de Junio de 1889 .—Hay un signo.—firma.—Joa-
quín Moreno.— H a y un sello en tinta morada 
de la Notaría .—Legal ización. Los infrascritos N o -
tarios del Ilustre Colegio Territorial de esta C a -
pital y vecinos de la misma, legalizamos el signo 
firmá y rúbrica que anteceden de nuestro com; 
pañero D. Joaquin Moreno.—Madrid, 10 de Julio 
de 1889 .—Hay dos signos.—firman.Mariano De-
metrio de Ortiz y Licenciado Manuel R o -
drigo.—Hay un sello del Ilustre Colegio Nota-
rial del Territorio de Madrid y un timbre inévi l . 
— E s copia .—El Director general, B . Pasarón.— 
H a y un sello que dice: Ministerio de Ultramar. 
Dirección general de Administración y Fomento. 
E s copia, López Gamundi. 
Don Joaquin Moreno Caballero, Notario del 
Ilustre Colegio de esta Capital y vecino de la 
misma.=Doy fé: Que por D. Alberto Clarke, 
mayor de edad, soltero, profesión presentar do-
cumentos en el Gobierno Civ i l para patentes ó 
privilegios de invención, vecino de esta Córte domi-
ciliado en la calle del Florin n ú m . 6, prévia pre-
sentación de su cédulapersonal de 9.a clase que le 
devuelvo expedida en 24 de Setiembre último, con 
el n ú m . 803, se me ha exhibido para testimoniar 
la siguiente: Patente.—Patente de invención sin 
garantía del Gobierno en cuanto á la novedad, 
conveniencia ó utilidad del objeto sobre que recae.--
D . Octavio Cuartero y Cifaentes, Director general 
de Agricultura, Industria y Comercio. Por cu&nto 
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Mr. Robert Soutliuvorth Larvrence_, domiciliado 
en LóndreSj ha presentado con fecha 14 de Marzo 
de 1889 ea el Gobierno Civ i l de Madrid una 
instancia documentada en solicitud de Patente 
de invención por «mejoras en cañones de artille-
r í a . » — Y habiendo cumplido con lo que previene so-
bre el particular la L e y de 30 de Julio de 1878; esta 
Dirección general en virtud de las facultades que le 
confiere el art. 4.° del Real Decreto de 30 de Julio 
de 1887; expide por delegación del Excmo. Sr. M i -
nistro de Fomento á favor de dicho solicitante 
la presente Patente de invención que le asegura 
en la Península h Islas adyacentee por el término 
de 20 años contados de¡*de la fecha del presente 
t í tulo , el derecho á la explotación exclusiva de 
la meacionada industria en la forma descrita en la 
memoria y dibujos unidos á esta Patente, cuyo de-
recho puede hacerle extensivo á las provincias 
de Ultramar, si cumple con lo que dispone en el 
artículo 2.° del Real Dacreto de 14 de Mayo 
de 1880.--De esta patente se tomará r a -
zón en el Negociado de Industria y Registro de 
la Propiedad, Industrial y Comercial del Minis-
terio de Fomento y se previene que caducará y 
no tendrá valor alguno si el interesado no sa -
tisface en dicho Negociado y en la] forma que 
previene el art. 14 de la L ^ y , el importe de las 
cuotas anuales que estable el art. 13 y no acre-
ditan ante el Jefe del mismo Negociado, en el plazo 
improrrogoble de 2 años contados desde esta fecha 
que ha puesto en práctica en España el objeto 
de la Patenta estableciendo una nueva industria 
en el país .—Madrid, 4 de^Mayo de 1889.—Oc-
tavio Cuarteo .—Hay un sello de la Dirección 
general de Agricultura, Industria y Comercio.--
Tomada razón en el libro 8.° fóüo 231, con el 
núm. 9.358.—Hay otro sello del Negociado de 
Industria y Registro de la Propiedad, Industrial 
y Comercial.—Concuerda lo inserto con su ori-
ginal á que me remito y el que devolví al Sr. 
exhibente. Y para que conste y entr^gúr ál mismo 
pongo el presente en este pliego, clase 10.a, que 
signo y firmo en Madrid a ¡27 de Junio de 
1889,—Hay un signo y firma.—Joaquín Moreno.— 
Hay un sello d é l a misma Notaría.—Legalización.— 
Los infrascritos Notarios del Ilustre Colegio Terr i -
torial de esta Capital y vecinos de lo misma, le-
galizamos el signo, firma y rúbrica qne anteceden 
d« nuestro compañero D . Joaquín Moreno.—Madrid, 
10 de Julio de 1889.—Hay dos signos y firmas.— 
Mariano Demétrio de Ortiz, Licenciado Manuel G . 
Rodrigo.—Hay un sello del Colegio Notarial del 
Territorio de Madrid y un timbre m ó v i l . — E s copia. 
E l Director general, B . Pasaron.—Hay un sello 
que dice: Ministerio de Ultramar, Dirección general 
de Administración y Fomento.—Es copia, L ó -
pez Gamundi. 
Don Joaquín Moreno Caballero, Notario del 
Ilustre Colegio de esta Capital y vecino.—Doy 
fó: Que por D. Alberto Clarke, mayor de edad, 
soltero, profesión presentar documentos en el Go-
bierno Civ i l , para patentes 6 privilegios de inven-
ción, vecino d9 esta Córte, domiciliado en la 
calle del Florín núm. 6, prévia presentación de 
su cédula personal de 9." clase que le devuelvo, 
expedida en 24 de Setiembre último con el nú-
mero 808, se me ha exhibido para testimoniar 
la sigoiente.=«Pfttente: Patente de invención s'm 
garantía del Gobierno en cuanto k la novedad, 
conveniencia ó utilidad del objeto sobre que recae.— 
D . Octavio Cuartero y Cifuentes, Director ge-
neral de Agricultura, Industria y Comercio.— 
Por cuanto Mr. Joseph Henderson Campbell, 
domiciliado en Nueva York (Estados Unidos), ha 
presentado con fecha 5 de Marzo de 1889 en 
el Gobierno Civil de Madrid, una instancia docu-
mentada en solicitud de Patente de invención 
por «mejoras en máquinas de vapor y amoniaco.» 
— Y habiendo cumplido con lo que previene so-
bre ©1 particular la L e y de 30 de Julio de 
187 8; esta Dirección general en virtud de las 
facultades que le confiere el art. 4.° del Real 
decreto de 30 de Julio de 1887, expide por 
delegación del Excmo. Sr. Ministro de Fomento 
á favor de dicho solicitante, la presente Patente 
de invención que le asegure en la Península é 
IsUs adyacentes por el término de 20 años, 
contados desde esta fecha del presente t í tulo , el 
derecho á la explotación exclusiva de la mencio-
nada industria, en la forma descrita en la memoria 
y dibujos unidos á esta Patente, cuyo derecho 
puede hacerle extensivo á las provincias de U l -
tramar si cumple con lo que dispone el ar t í -
culo 2.° del Real decreto de 14 de Mayo de 
1880.—Da ^sta Patente se tomará razón en el 
Negociado de Industria y Registro de la P r o -
piedad Industrial y Comercial del Mioisterio de 
Fomento; y sa previene que caducará y no ten-
drá valor alguno si el interesado no satisface 
en dicho Negociado y en la f rma que pre-
viene el art. 14 de la L e v , el importe de las 
cuotas anuales que estableca e' art. 13 y no 
acredita anta el Jefe del mismo Negociado en 
el plazo improrrogable de 2 años, contados desde 
esta fecha, que ha puesto en práctica en E s -
paña el objeto de la Patente e3tableciendo una 
nueva industria en el país .—Madrid, 14 de Mayo 
de 1889.—Octavio Cuartero.- -Hay un sello de 
la Dirección general de Agricultura, Industria 
y Comercio.—Tomada razón en 4 libro 8.° fóüo 
220 con el n ú m . 9 .336.—H^y otro sello del 
Negociado de Industria y Registro de la Pro-
piedad Industrial y Comercial.--Concuerda lo 
inserto con su original k que me remito y el 
qua devolví al Sr . exhibente.—Y para que conste 
y entregar al mismo pongo el presente en este 
pliego clase 10.a que signo y firmo en Madrid 
á 27 de Junio de 1889.—Hay un sello.—Hay 
un s igno.—Joaquín Moreno.—Legalización. Los 
infrascrit' S Notarios del ilustra Colegio Territorial 
de esta Capital y vecinos de la misma, la^a-
lizamos el signo, firma y rúbriba que antee^d^n 
de nuestro compañero D . Joaquín Moren ^ .— M a -
drid, 10 de Julio de 1889 .—Hay dos signos.— 
Mariano* Demétrió de Ort iz .—Lic. Manuel García 
Rodrigo . - -Hay un sello Notarial . - -Hay un tim-
bre móvi l .—Es copia—El Director general, B . P a -
saron,--Hay un sello que dice: Ministerio de U l -
tramar. Dirección general de Administración y 
Fomento.—Es copia, López amundi. 
Don Joaquín Moreno Caballero, Notario del 
Ilustre Colegio de esta Capital y vecino de la 
misma.—Doy fó: Que por D. Alb rto Clarke 
mayor de edad, soltero, profesión presentar do-
cumentos en el Gobierno Civi l para patent s ó 
privilegios de invención, vecino de esta Córt.>, do-
miciliado en la calle del Florín núm. 6, prévia 
presentación de su cédula personal de 9.a clase 
que le devuelvo, expedida en 24 de Sstiembre 
último con el n ú m . 803, se me ha exhibido 
para testimoniar la siguiente.—Patente.=Patente 
de invención sin garantía del Gobierno en cuanto 
a la novedad, conveniencia ó utilidad del objeto 
sobre que recae.=:,>. Octavio Cuartero y Cifuen-
tes, Director general de Agricultura, Industria 
y Comercio,—Por cuanto Mr. Samuel Beaumoot, 
domiciliado en Manchester (Inglaterra), ha presen-
tado con f^cha 1.° de Marzo de 1889 en el Gobierno 
Civ i l de Madrid, una instancia documentada en so-
licitud de Patente de invención por «mejoras en el 
procedimiento para la fabricación de horquil las». 
Y habiendo cumplido con lo que previene s )bra 
el particular, la L e y de 30 de Julio de 1878; 
esta Dirección General en virtud de las facul-
tades que le confiere el art. 4 .° del Real Decreto 
de 30 de Julio de 1887, expide por delegación 
del Excmo. Sr . Ministro de Fomento, á favor 
de dicho solicitante la presente Patente de i n -
vención que le asegure en la Península é Islas 
adyacentes por el término de 20 años, contados 
desde la fecha del presente titulo, el derecho k 
la explotación exclusiva de la mencionada indus-
tria, en la forma descrita en la memoria y d i -
bujos unidos á esta Patente, cuyo derecho puede 
hacerle extensivo k las provincias de Ultramar, 
si cumple con lo que dispone el art. 2.° del 
Real Decreto de 14 de Mayo de 1880. Da esta 
Patente se tomará razón en el Negociado de In-
dustria y Registro de la Propiedad Indus^J & 
Comercial del Ministerio de Fomento; y 8^l| $ 
viene que caducará y no tendrá valor aiij 11  S' 
si el interesado no satisface en dicho Neg0?j 
y en la forma que previene el art. I4 y jjfO 
L e y , el importe de las cuotas anualt^ qi^  JfltíP 
blece el art. 13 y no acre lita ante ei JefJ IJ H 
mismo Negociado en el plazo improrrogabl9 11 
años, contados desde esta facha, que ha 
en práctica en España el objeto d i la P 3 / e I 1 ' 
estableciendo una nueva industria en el p J t f 
Madrid, 14 de Mayo de l'?89.—Ocít»vioCuaJíi1 
— H a y un sello de la Dirección general de y ío00' 
cultura, Industria y Comercio.—Tomada ¡1$ ^\ 
en el libro 8.° fólio 214 coa el u u t u . 93#rfraSj 
H a y otro sello del Negociad) de ladustrú yjfl^ 
gistro de la Propiedad Industrial y Comerüiji ^ 
Concuerda lo inserto con su original a ^^.f1 
remito y el que devolví al Sr. exhibente. 1 P ' 
que conste y entregar al mismo pongo e h ^ . l 
seate en este pliego clase décima, que sigm P^. ' 
firmb ea Madrid á 27 de J u ñ o de 1889.-.] ^ 
un signo, firma.--Joaquín Moreno—EUy uoj r 
en tinta morada de la Notaría —Legalizaciíjl2!0ü' 
Los infrascritos Notarios del l íustre Colegio ^ rar 
rritorial de esta Capital y vecinos de lamr01 ' 
legalizamos el signo, firma y rúbrica quel 
teced^n de nuestro compañero D Joaquín i 0I| 
reno. -Madrid , 10 de Julio d ^ l 8 8 ' . - . H i r ; 
signos firman.—Mariano Demetrio de Ortiz 7 ' 
Manuel G . Rodrigo.—Hay un sello del ilustra ^ 
legio Notarial del Territorio de Madrid y un ti If . 
m5v i l .—Es copia.—El Director general, B J ^ 
ron.—Hav un sello que dice: Ministerioiii 
trtmar. Dirección general de Admimstraca 
Fomento.—Es copia, López Gamundi. 
pesen 1 
p le 
Don Joaquín Moreno Caballer >, N . t á 
Ilustre Colegio de esta G»pit 1 y veciotí 
misma.—Doy fé: Que por D. Alberto | 
mayor de edod, soltero, prof sion 
tetimc 
f e o c i o i 
cumentos en el Gobierno Civi l para p-t 
i re 
«ctor 
lercioJ privilegios de invención, vecino da e8taj«Ti, 1 
domiciliado ea la calla deí Fiorin núm.í 
prévia presentación de su rédula personal ( ^ ^ 
clase que le devuelvo, exp-dida en 24 di ^ 
tiembre últ imo con el núm. 803, se me 
hibido para testimoniar la siguiente.—CPJÍ _ 
Certificado de adición á la pitente expei ^ 
Mr. "Glande Thornton Caylev, coa fecha ^ 
Julio de 1888 por dos años, por «tnejof ^ 
la fabricación de proyectiles huecos ó ^ l 
para piezas da Artil lería», sin garantí? d ^ j j ^ j 
en cuanto á la novedad, conveniencia o 
Octavio pregj del Objeto sobre que recae . - -D. 
tero y Cifuentes, Director general de A ^ l p g 
Industria y Comercio por delegación del1* 
Sr. Ministro de Fomenta—-Por cuanto Mr-' 
Thornton Cayley, domiciliado en LóndresJjj 
sentado con fecha 11 da Marzo de 1^ 1 
Gobierno Civ i l de Madrid, una inst?^! 
mentada en solicitud de certificado den 
la referida Patente que le asegure eldjl 
la explotación exclusiva de mejoras eQ j^ 
dimiento de fabricación de proyectilf8 j 
das y otros objetos de m tal forjados-H 
hiendo cumplido |con lo que previene s » ! 
ticular la L e y de 30 de Julio de ^ 
Dirección general expide k favor de . 
licitante el presente certificado de s ^ 
le asegure en la Península ó Islas ady308^  
esta fecha hasta la en que terminal3^ 
de la Patente principal, el derecbo*^ 
. cion exclusiva de la mencionada i^u á 
forma descrita en la memoria ^ ej(e| 
tificado, cu jo derecho puede hacera j 
las provincias de Ultramar, con arr0^is aul 
dispone el art. 2.c del Real decreto . ^ 
de 1880.—Da este certificado 89 ¿ [ 
en el Negociado de Industria y $ ^ 
Propiedad Industrial y comercial , ^1 
d^ Fomento, y se previene que caduc3^^ , nr 
valor alguno si el interesado no & 
Negociado en el improrrogable P1*^ ^  
contados desde esta fecha haber p 
la 
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' , en España el objeto de la Patente estable-
r o una nueva industria en el país . Madrid, 
Majo de 1889.—Octavio C u a r t e r o . — H a j 
g^llo de la Dirección general de Agricultura, 
rijjgtria y Comercio.—Tomada razón en el l i -
fl 8.° folio 226 vuelto con el ñ ú m 9349.—Hay 
gello del Negociado de Industria y Registro de 
r0piedad Industrial y Comercial.—Concuerda 
'inserto con su original á que me remito y 
aüe devolví al Sr. exbibente.—Para que conste 
entregar al mismo, poa^o el presente en este 
í y o clase 10 .anúm. 631676 que signo y firmo 
Madrid á 14 de Julio de 1889.—Hay un 
[fiio 7 firma.—Joaquín Moreno.—Hay un sello 
I tinta morada de la Notar ía .—Legal izac ión . Los 
rír frascritos Notarios del Ilustre Colegio Territo-
¿e esta Capital y vecinos de la misma, lega-
IfeaiB08 e^  s^?noí íirnia y rúbrica que anteceden 
Enuestro compañero D . Joaquín Moreno.—Ma-
Htf» ^ í^ e ^U^0 ^e ^ - ^ - " " H a y dos signos.— 
ly^aQ.- .Vicente Cellejo Sanz y Mariano Alonso 
jlinario.—Hay un sello del Ilustre Colegio No-
I ll^al del Territorio de Madrid y un timbre 
^ E s copia.—Director general, B . P a -
Hay un sello que dice: Ministerio de 
Pltraniar. Dirección general de Administración y 
íomeoto.—Es copia, López Gamundi. 
Don Joaquín Moreno Caballero, Notario del 
' lJlu8tre Colegio de esta Capital j vecino de la 
^^Doy f é . — Q u e por D . Alberto Ciarte , 
oiayor de edad, soltero, profesión presentar docu-
jentos en el Gobierno Cml_, para Patentes ó pri-
! rilegios de invención, vecino de esta Córte domi-
, ¡fiado en la calle del Florín n ü m . 6^  bajo prévia 
wesentacion de su cédula personal de 9.a clase 
^ oe le devuelvo expedida en 24 de Setiembre ü l -
o, con el n ú m . 803, se me ha exhibido para 
imoniar la siguiente. == Patente: Patente de i n -
cion sin garantía del Gobierno en cuanto á la 
dad, conveniencia ó utilidad del objeto sobre 
recae D. Octavio Cuartero y Cifuentes, D i -
;tor general de Agricultura, Industria y C o -
ció.—Por cuanto Mr . Samuel M . Biddison, 
ieiliado en Chicago Coor (Estados Unidos) de 
iérica, ha presentado con fecha 20 de Febrero 
1889 en el Gobierno Civi l de Madrid, una 
¿J, iaj'ancia documentada en solicitud de Patente de 
rtj wencion por «-aejora en aparatos para engen-
1^ K y quemar gases, de aceite y a g u a » . — Y 
i3 biendo cumplido con lo que previene sobre el 
ejoi ¡f00^1" la W (LE 30 (IE JULIO (LE 1878J ESTA 
fJ flieccion general en virtud de las facultades que 
'v;; e confiere el art. 4.° del Real Decreto de 30 
M e * d e 1887, expide por delegación de lExcmo. 
L p Ministro de Fomento á favor de |dicho solicitante 
[^ /presente Patente de invención que le asegure en 
g ¡ 0e^ ri8Ula é Islas adyacentes por el término 
I* ¡! ^  afios, contados desde la fecha del presente 
^ el derecho á la explotación exclusiva de la 
donada industria en la forma descrita en la 
lona y dibujos unidos á esta Patente, cuyo 
J^jo puede hacerle extensivo á las provincias 
si cumple con lo que disp ne el a r -
'10° n ^ '^ ea^ ^ecreto (^ e 1^ (^ e ^ a y o 
| ',~~L>6 esta Patente se tomará razón en el 
« o de Industria y Registro de la Propie-
^Qdustrial y Comercial del Ministerio de F o -
> y se pr viene que caducará y no tendrá 
i Sino si el interesado no satisface en dícbo 
la 1 0 ^ ^ k1 fr)rma q11© previene el árt. 14 
i^^5 e^  importe de las cuotas anuales que 
eo ^ ,^e^oc^a(i0> en el plazo improrrogable de 2 
ie¿ca Ü (^ es^ e esta fecha, qu« ha puesto en 
ei* Espafia ei ¿ ^ ¿ í o de la Patente est&ble-
I1UHVa industria en el país . -Madrid, 14 
íl)- ^^^.-Octavio Cuartero.—Hay un sello 
L Cci"n general de Agricultura, Industria v 
| '^Tomada razón en el libro 8.° folio 189 
^ 9 2 7 6 . ~ H a y otro sello del Ne-
Hial6 p ustria y Registro de la Propiedad 
f i l ia l 'OII10fc^a^=:^onclier^a '0 inserto con 
exhiljQ i9, (^ U6 m0 recito y que devolví al 
1116• Para que conste y entregar al 
r 
leía \ 
m 
mismo pongo el presente en este pliego clase 10." 
n ú m . 6.315,799 que signo y firmo en Madrid, 
á 14 de Julio de 1 8 8 9 . = H a y un signo. = F i r m a . 
= J o a q u í n Moreno.—Hay un sello en tinta mo-
rada de la Notar ía .—Legal izac ión. Los infrascri-
tos Notarios del Ilustre Colegio Territorial de esta 
Capital y vecinos de la misma, legalizamos el 
signo, firma y rúbrica que anteceden de nuestro 
compañero D . Joaquín Moreno, Madrid, 15 de 
Julio de 1889 .—Hay dos s ignos .—Firman.—Vi-
cente Callejo Sanz y Mariano Alonso Apol ina-
rio .—Hay un sello del Ilustre Colegio Notarial 
del Territorio de Madrid y un timbre móvi l ,— 
E s copia.—El Director general, B . Pasaron.— 
H a y un sello que dice: Ministerio de Ultramar. 
Direcccion general de Administración y Fomento. 
— E s copia, López Gramundi. 
SECRETARIA DE GOBIERNO DE LA REAL AUDIENCIA 
DE CEBU. 
E n virtud del recurso presentado por D . Tí-
burcio Saenz, Escribano público adicto al Juzgado 
le; Iloilo, pidieado se reforme el acuerdo de la 
Presidencia de esta Real Audiencia de 28 de 
Agosto último, mandando publicar en la « G a -
ceta de Manila», la vacaüta de la Notaría de 
Iloilo para que los Notarios nombrados por opo-
sición puedan solicitarla con arreglo á la L e y , 
el Iltmo. S r . Presidente de este Superior T r i -
bunal se ha servido decretar en el día de la 
fecba, lo siguiente: 
«Vi s ta la instancia presentada por D . T ibur -
cio Saenz, con los documentos que acompaña, 
en la que solicita la reforma del acuerdo de esta 
Presidencia de 2S de Agosto últ imo, mandando 
publicar en la «Gaceta de Manila» la vacante 
de la Notaría de Iloilo, para que los Notarios 
nombrados por oposición, puedan solicitarla, con 
arreglo á la ley; interponiendo el recurso de 
alzada ante el Ministerio de Ultramar, ,caso de 
no accederse á la reforma.—Resultando: que exa-
minado el expediente personal de D . Tiburcio 
Saenz_, aparece que con fecba 8 de Mayo de 
1888, la Dirección general de Gracia y Just i -
cia del Ministerio de Ultramar, dirigió una Real 
órden á esta Presidencia, mandando se expidiera 
á D . Tiburcio Saenz, el t ítulo de admioistrador 
del oficio de Escribano público de Iloilo de que 
son propietarias D.a Angela y D.a Rosa Araullo; 
y la Sala de gobierno de esta Real Audiencia, 
con fecha 18 de Julio del mismo año, dispuso 
se esperase el cúmplase del Gobierno General á, 
dicha Real trden, sin que hasta la fecha se haya 
recibido; y con fecha 5 de Abri l del presente 
año, el Excmo. Sr. Gobernador General remitió 
un espediente á esta Presidencia, para que se 
informase sobre la renuncia que las propietarias 
del oficio hacían á favor de dicho administra-
dor Sr . Saenz; cuyo informe, evacuado por el 
Presidente interino, entonces, de esta Audiencia, 
después de manifestar que faltaba el título que 
acreditase que las renunciantes eran dueñas del 
oficio, manifestaba no había inconveniente se ex-
pidiera el título provisional á D . Tiburcio Saenz, 
prévia la pres-nticion del título por les que se 
decían propietarias del oficio.—Considerando: que, 
tratándose hoy de dar cumplimiento á un Real 
Decreto de cuya interpretación se pueden lesio-
nar derechos adquiridos al ocuparse de la L e y , 
no puede obligar á e^ta Presidencia, á seguir 
la opinión tal vez acertada de su digno ante-
cesor, y desde luego más ilustrada.—Conside-
rando: que, con arreglo al art. I.0 del Real Decreto 
de 7 de Diciembre de 1888, mandado guardar 
y cumplir por el Excmo. Sr. Gobernador Gene-
ral de estas Islas en 22 de Enero del corriente 
a ñ o , se dispone quedan reincorporados al Estjdo 
d 'sde lu^go, prévia indemniz cion, todos los o f i -
cios de la fó pública judicial ó extrajudicial de 
las Islas Fil ipinss, ensgenados de la CcroDa, que 
en la actualidad se hallen vacantes y los que 
estén servidos por Administradores ó Notarios 
sustitutos habilitados.—Considerando: que, al es-
presar este art. 1,° las palabras, que en la a c -
tualidad, no puede ponerse en duda que el es-
píritu y la letra de dicho artículo, es que desde 
el dia 7 de Diciembre de 1888, quedaban i n -
corporadas á la Corona prévia indemnización, 
todas las Escribanías vacantes en estas Islas, ó 
servidas por sustitutos, pues actualidad, quiere 
decir el estado presente de alguna cosa, y el 
estado de dicha Escribanía al expedirse el Real 
Decreto era que D. Tiburcio Saenz Jo servía como 
administrador con un título provisional, pues ni 
aun se había puesto el cúmplase á la Real ór-
den de 8 de Mayo de 1888, que dispuso se le 
espidiese el título confirmando el que tenía pro-
visional como tal administrador.—Considerando: 
que toda disposición legal es obíígotoria y surte 
efecto cuand » se designa er, ella un dia fijo 
y si afecta derechos ó influye sobre todos los 
intereses, es de suponer que el legislador ha cal-
culado todas l&s ventajas ó inconvenientes que 
pueda tener razón por la cual dicho art. I.0 no 
dijo como pudo decir; desde la publicación de 
este Real Decreto en la «Gaceta de Mani la» 5 
desde tantos días 5 meses después de publicado 
quedan incorporados al Estado los oficios ena-
genados por la Corona, sino que quiso incorpo-
rarlos desde el día 7 de Diciembre de 1888 . - -
Considerando: que huelgan todos los argumentas 
pretendiendo probar que hasta la publicación en 
la «Gaceta de Manila» no tiene fuerza legal dicho 
Real Decreto, pues nadie niega que desde la publi-
cación debe cumplirse y ejecutarse tal como 
está mandado en su art. I.0—Considerando: que 
no está en las facultades de esta Presidencia, 
declarar ni negar el derecho que D . Tiburcio 
Saenz, dice tiene á la Notaría de Iloilo. lo cual 
corresponde únicamente resolver el Excmo. Sr . 
Ministro de Ultramar con arreglo al art. 52 de 
la L e y del Notariado.—No há lugar á reformar 
el acuerdo de 28 de Agosto últ imo y se ad-
mite el recurso de alzada interpuesto, remit ién-
dose 1^ instancia pres ntada por D . Tiburcio Saenz 
con los documentos que acompaña, al Excmo S r . 
Director general de Gracia y Justicia del M i -
nisterio de Ultramar, y publíquese en la «Gaceta 
de Manila» por tres dias consecutivos este acuerdo 
para que llegue á conocimiento de los Notarios 
nombrados por oposición con arreglo al Decreto 
de 16 de Setiembre de 1874, la reclamación hecha 
por D. Tiburcio S a e n z . » 
Y en cumplimiento de lo mandado en el pre-
inserto decreto se publica para general conoci-
miento. 
Cebú, 20 de Setiembre de 1 8 8 9 . — E l Secre-
tario de Gobierno, F é l i x Martínez. .3 
Parte militar 
GOBIEBNO MILITAR. 
Servicio de la plaza para el dia i 2 de Octñh'e Se 1889-
Parada y vigilancia, Artillería y nüm. 1.—Jefe de 
dia, el Sr. Teniente Coronel de Caballería, D. Juan 
García Celada.—Imaginaria, otro del núm. 2, D. José 
Cores.=Hospital y provisiones, núm. 2, primer Ca-
pitán.—Reconocimiento de zacate^ y vigilancia montada, 
Artillería.—Paseo de enfermos. Artillería.—Música e» 
la Luneta, núm. 6. 
De órden de S. E., e' Gral. Gobernador Militar, inte-
rino.—El T. C. Sargento mayor, José García. 
ADMINISTRACION CENTRAL DE LOTERIAS 
D E L A S I S L A S F I L I P I N A S . 
Por providencia de este Centro fecha de hoy, ha sido 
autorizado D. Fernando Morales, vecino de esta Capital, 
para rifar un carruaje en combinación con el sorteo 
de Lotería, que ha de celebrarse el mes de Noviembre 
próximo. 
La rifa se compondrá de 200 papeletas, con 200 
números correlativos cada una y al precio de 1 peso y 
25 céntimos por papeleta, hallándose depositado dicho 
carruaje en poder de D. Florentino Zuñiga, que vive 
en la calle de la Victoria núm. 15 (Intramuros.) 
Lo que en observancia á lo dispneato en el Regla-
mento del ramo, se publica en la «Gaceta oficial» para 
g-eneral conocimiento. 
Manila, 3 de Octubre de 1889.—Florentino Montejo. 1 
1703 12 Octubre de 1889. Gaceta ds M a n i l a . — N ú m . 281 
Autorizada esta Administración Central para adqui-
r i r en concierto público 5.000 bolas con los números 
40.001 al 45.000, ambos inclusive, necesarias para el 
aumento de igual número de billetes de Lotería que 
han de constituir el total de las que entran en suerte 
á partir del sorteo que se verificará el dia 15 de Enero 
de 1890, y 158 bolas que igualmente constituyen los 
premios que correspond n á dichos billetes, con arreglo 
al plan de sorteos aprobado por el Gobierno general 
de estas Islas en uso de las facultades que le confiere 
el art. 3.° del Real Decreto de 11 de Julio de 1884; 
la Intendencia general de Hacienda se ha servido se-
ñalar el dia 17 del presente mes á las nueve y media 
de- su mañana, para celebrar dicho concierto en esta 
Administración Central, bajo el pliego de condiciones 
que k continuación se insertan. 
Manila, 1.° de Octubre de 1889.—Florentino Montejo. 
Pliego de condiciones que redacta la Administración 
Central de Lo Lorias para adquirir en concierto pú-
blico, 5.000 bolas con los núms. 40.001 al 45.000 
necesarias por consecuencia del aumento de igual 
número de billetes de Lotería; y 158 bolas que 
igualmente constituyen los premios, siendo en total, 
necesario la adjudicación de 5.158 bolas, en virtud 
del decreto del Gobierno general de estas Islas de 
22 de Agosto próximo pasado. 
1. a La Hacienda contrata en concierto público la 
adquisición de 5.000 bolas con destino á los nueve 
sorteos ordinarios de Lotería y con los núms . 40.001 
al 45.000, ambos inclusive, y 158 para el aumento de 
premios, en total 5.158 bolas. 
2. a E l tipo para optar al servicio indicado será 
el de 164 pesos con 75 céntimos, en escala descendente. 
3. a Las referidas 5.158 bolas deberán ser de molave 
y ajustadas en un todo al modelo que obra de ma-
nifiesto en la expresada Administración Central de Lo-
terías. 
4. a E l concierto tendrá lugar en la Administración 
Central del ramo el dia y hora que se designe por la 
Intendencia general de Hacienda. 
5. a Para garantir el servicio, el contratista ingre-
sará en la Caja de Depósitos el 10 p § de la cantidad 
en que se haga la adiudicacion, y otorgará un con-
trato privado con el Sr. Administrador Central, siendo 
de cuenta de aquel los glastos que se originen, como 
los demás del expediente. 
6. a A los 30 dias de hecha la adjudicación, entre-
gará el contratista á la Administración Central' de 
Loterías las 5.000 bolas y 158 de premios de que 
viene haciéndose referencia. 
7. a Tan luego hubiese terminado el servicio y previo 
reconocimiento de haberlo verificado en las condicio-
nes estipuladas, se le liquidará por dicho Centro el 
valor en que el mismo hubiere sido adjudicado. 
8. a En caso de que no cumpla el contratista con 
lo estipulado, se rescindirá el contrato, perdiendo el 
contratista la fianza, rematándose nuevamente el ser-
vicio ó haciéndose por administración en perjuicio del 
rematante, é indemnizando éste además los daños y 
perjuicios que se originen. 
9. a Las proposiciones se presentarán en papel del 
sello 10.° y en pliego cerrado dirigido al Sr. Admi-
nistrador Central de Loterías, según el modelo que vá 
adjunto. 
10. Todos los trámites del expediente para la con-
tratación del servicio, se sujetarán á las prescripcio-
nes de la Instrucción aprobada por Real órden de 25 
de Agosto de 1858. 
Manila, 13 de Setiembre de 1889.—Florentino Mon-
tejo. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Sr. Administrador Central de Loterías. 
Don N . N . vecino de con cédula personal de 
clase núm que exhibe y recoge (si el soli-
citante es chino, hará referencia á la patente de ca-
pitación) se compromete á facilitar las 5000 bolas de 
molave de las que entran en suerte y 158 para los 
premios, que expresa el pliego de condiciones de 
del actjal, inserto en la «Gaceta» de esta Capital, con 
estricta sujeción á las bases en dicho pliego estipula-
das y por la cantidad de (aquí la cantidad en letra 
y en número.) 
Fecha y firma. 1 
ESTACION CENTRAL DE COMUNICACIONES. 
E l Excmo. Sr. Gobernador General por acuerdo de 
esta fecha, se ha servido disponer la trasferencia del 
vapor correo «Don Juan» , que tenía anunciada su 
salida para las Islas Marianas el dia 12 del actual á 
las 9 de su mañana, al dia 13 á la misma hora, de-
biendo tocar en Yap (Carolinas Occidentales). En su 
con-ecuencia esta Central remitirá la correspondencia 
que hubiere para dichos puntos á las 7 de la mañana 
del fitado dia 13. 
Manila, 11 de Octubre de 1889.—El Jefe de servicio, 
F. Coo-orza. 
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INTENDENCIA MILITAR DE FILIPINAS. 
Sección de Intervención. 
Negociarlo 3 0 
Pliego del precio límite aprobado por el Excmo. Sr. Ca-
pitán General de estas Islas, en 5 del actual, y que ha de 
regir para la subasta del suministro de arroz y palay ne-
cesario en la Factoría de Subsistencias de esta Capital y 
de arroz solamente en la de Cebú, para atenciones de las 
fuerzas y caballos de este Ejército, cuyo acto tendrá lug-ar 
el dia 19 del corriente mes, en esta Intendencia, á las diez 
de su mañana. 
Por cada hect.0 |Por cada hect.0 
de arroz. i de palay. 
En Manila. 
En Cebú. 
Pesos. Cents.I Pesos. Cénts. 
I6S 
485 
485 
Maniia, 8 de Octubre de 1839.—P. V.—El Subinten-
dente, León Alaxá- 1 
SECCION DE GUARDIA CIVIL VETERANA 
D E M A N I L A . 
Habiéndose declarado desierta la primera subasta para 
la adquisición de un caballo con destino á la fracción 
montada de esta Sección, se anuncia nuevo concierto 
público para el dia 12 del actual, bajo las condiciones 
exigidas por Reglamento (6 años, 6 cuartas y 2 dedos) 
y tipo máximo de 100 pesos, 
Manila. 8 de Octubre de 1889. -El Coronel, Teniente 
Coronel Jefe, Moros. .2 
GOBIERNO P. M. DE CAVITE. 
Hallándose depositada en el Tribunal del pueblo de 
Silan de esta provincia, una yegua de pelo castaño, 
cogida suelta sin dueño conocido en la jurisdicción 
de dicho pueblo, se anuncia al público, por medio de la 
«Gaceta oficial», á fin de que el que se considere dueño 
de dicha animal, se presente en este Gobierno á recla-
marlo con los documentos justificativos de su propie-
dad, dentro del termino de 30 dias, contados desde su 
publicación, apercibido que de no hacerlo, procederá 
su venta en pública subasta. 
Cavite, 10 de Octubre de 1889.—Vázquez Mas. 
GOBIERNO CIVIL DE LA ISABELA DE LUZON. 
Vacante la escuela de instrucción primaria de niñas 
del pueblo de Sta. María de Luzon, por dimisión de 
la maestra que interinamente la desempeñaba, se anun-
cia en la «Gaceta de Manila», para que dentro del 
término de 30 dias, se presenten en este Gobierno con 
los documentos necesarios, las que deséen regentar d i -
cha escuela á fin de sujetarse á examen ante la Junta 
de instrucción primaria. 
llagan, 25 de Setiembre de 1889.—Rafael de Tejada. 
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SECRETARIA DEL EXCMO. AYÜNTAMIENtd 
D E L A M. N . Y 8. L . C I U D A D D E MANILA. 
Relación de los trabajos ejecutados durante la eegfunili -" t 
quincena del mes de Setiembre último, en las obrtn 
del abastecimiento de ag-uas potables á esta Capitil1 
Obras de ampliación del servicio. 
Se han colocado 701 metros de tuberías, de 4 y 3 p"1' "-ni 
g-adas, en el arrabal de Tondo, y I I boc as de incendio. > lo 
En el arrabal de la Ermita se han colocado 8^ v¿ 
metros de tubería de 3 pulgadas, 3 llaves, 2 bocas OÍ ^ 
incendio y una llave de desagüe. 
Se continua construyendo el puente para 
línea de tubería de los puentes de Ayala. 
Obras de conservación. 
Se han reparado 32 mecanismos do puentes de & 
ciudad y se ha hecho la limpieza de estas y de WS 
ornato. i < 
Se han repardo 7 bocas d i inceadio, relevado & ^ 
jas de registro; se ha rectificado la altura de 
estas y relevado 4 bocas de incendio. 
Se han reparado 5 fugas de agua que se now'r 
en las tuberías. » J r 
Se han rellenado con piedra partida alredeaor 
las cajas de registro en el distrito de Sta. Cra^J L 
Se han hecho reparaciones en el camino de &a E¡ 
lan y ligeras reparaciones en los edificios de S. * 
del Monte y Santolan. 
Servicio particular. aM*B_ 
Se ba instalado el servicio de agua en la cas^  
la caite de Anda, de Doña Quintina Angeles. 
Servicio público trabajo de las máquinas 
y consumo de agua. »e j 
Se han verificado los riegos de las calles, 04 ! á , 
y paseos los dias que no ha llovido. ^ % 
Las máquinas han funcionado los dias 18, ^ ..^ 1 I 
26, 27 y 28, sosteniendo en los depósitos la 811 | 
agua conveniente. nniV$*m i 
El agua que ha entrado en ellos durante la H J 
ha sido 90J10 m.3 A la 
La que de ellos ha salido para abastecer » » 
blacion ha . sido 98.147 m.3, que da un P ^ e l 1 ? 
6543 m.3 diarios: el consumo máximo se ^ ^ I O J I ^ V i 
22 con 6.877 m.3 y el mínima el dia 27 c o a t M ^ i ^ 
ó ver*?ig 
o oa 
El agua consumida durante el mes lia sido ^ ^ [ 1 $ ^ 
que da un promedio de 6.591 m.3 diarios, ^ 
funcionado las máquinas 14 dias durante el ^ 
Lo-que en virtud de acuerdo del Excm0- ^uef ^ 
miento se publica en la «Gaceta oficial» Par 
conocimiento. tfofi^' 
Manila, 9 de Octubre de 1889.—Bernardiao ^ 
sul 
lie 
% 
ios I 
ql 
Obi 
ha 
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1 7 0 4 
del Excmo Sr. Corregidor Vice-Presidente 
W ayuntamiento de esta Ciudad, se saca k 
^hast* l)arft su reraate en el mejor postor, el 
Bítel propio y arbitrio del mercado de la Diviso-
t años, á contar desde el 1." de Enero del año 
M^j^gro de 1890 hasta fines de Diciembre de 
'^entera sujeción al pliego de condiciones que 
f ¿ continuación. 
^Hel renaat6 tendrá lugar ante el Fxcmo, Ayunta-
¡a Sala Capitular de las Casas Consisto-
fdia 29 de Octubre próximo venidero á las diez 
^ n í j e Setiembre de 1889 Bernardino Marzano 
* • 
. rondiciones para contratar en pública su-
^ rrietido del propio del mercado de la Diviso-
-Jto recaudación del arbitrio de los mercados 
iSfe que son; el referido mercado y los de los 
'ML^es José, Binondo y Tondo, para el trienio de 
H 90 1890 á 91 y 1891 á 92 á partir del 1.» 
Q Lo del presente año. 
'L arrienda pn- el trienio de 1889 ;í 90, 1890 
¿ l ^ 92 et ProPio y ^ arbitrio del mercado 
llamado je la Divisoria en el arrab i l de B i -
Sw y como actualmente se halla establecido, 
dentro del edificio y lo demás por las ca-
^ y laterales del mismo, y la recaudicion 
* Arbitrios h los mercados públicos que compo-
S^ando grupo que comprende los arrabales de 
uontb y Tondo, hasta el 30 de Junio de 1892. 
tipo para su remate será en progresión as-
i la cantidad de 37.102 pesos 75 céntimos 
|seau 111.308 pesos, 25 céntimos en el trienio, 
cantidad en que se remate y apruebe el ar-
ponará precisamente por el contratista en la 
del Excmo. Ayuntamiento por mensualida-
ítedas dentro de los primeros ocho dias de 
Ea el ca^o de que transcurridos los citados 
no cumpliese el c mtratista con su obliga-
«Trecaudirá la cantid id que adeuda del importe 
i,debiendo la misma ser respuesta por diché 
si consistiese en metálico en el improrroga-» 
> ds 15 dias, y de no verificarlo se rescin-
álontrato bajo las bases establecidas en la regla 
CC(|Í iastruccion de 27 de Febrero de i^52. 
outratista no podrá exijir mayor derecho que 
l^iáos cu las t '.rifas que se unirán á este pliego, 
«[multa de 10 pesos que se le exijirá en papel 
ij: :- por el Excmo. Sr. Corregidor de esta Oiu-
Slpriraera vez que el contratista faltase á estas 
Op pag-ará la referida multa de 10 pesos la 
3ilV;';i será castigada con 100 pesos y la ter-
tmm la rescisión del contrato bajo su respon-
(« ío i i arreglo á lo prevenido al art. 5.' de 
instrucciovi de eubastas ya indicadas, 
prohibe establecer en las calles de esta Ciu-
¡feles, tiendas de ninguna especie, debiendo 
'as dentro de los mercados públicos ó pa-
•paaios al efecto por el Excmo. Ayuntamiento, 
• pultades el asentista para cobrar derechos 
I jnier puesto que por casualidad ó malicia se 
wta los puestos marcados, quedando única-
Ontos de pago las tiendas ó puestos situados 
'" casas. 
i 
§ 
3rs; 
|pn!' f 
V» 
xcmo. Sr. Corregidor h i r á respetar los de-
1 contratista como representante del Excmo. 
fto, en todo lo que pertenece á su arriendo, 
f permitan las condiciones. 
J Podrá dar en a'quiler tiendas, cobertizos 
J wás que el asentista en el sitio que se ha-
J Caso ¿ü habei,lop, á no ser los dueños 
b que quieran alquilar alguna parte de ellas 
u"a que pertenezcan á Corporaciones ó Co-
j|J%acion del contratista mantener Jas plazas 
tot1,ileIcados Cün ,a mayor limpieza diaria-
!a a w0'0 el de la Divisoria que cuida de su 
síoí i Strac1011' no permitiéndose puestos 
^ i las noches después que se retiren las 
Su duefi?11110 oncontrase seréL quitado por 
?niClíÍdará el flseüíista que no haya ni se 
B Panco3 firmes en las plazas donde 
uih, imampostería--bBJ0 apercibimiento á 
'DlimT- por cuenta de su dueño. 
«eptoi1 del contratista tener siempre los 
ira evit la ^ ' i 8 0 1 " ^ terraplenados con 
^caflna el fan8'0 en tiempo de lluvias. 
las nn estarán abiertos desde por la ma-
^todJi r6 Ú? la noche» eQ cuya hora de-
e ¡U8tiHn 8 tleudas Y l'01' las noches asistirá 
^con¿Len cada arrabal que auxilie al 
rfa «rJar f1 órden-
l8s nml c?lebrar^ por pliegos cerrados, 
l t i ^ac ionOSlCÍOneS a I m o d e l 0 ^ 80 i n -
íopSl t ido ^ licitación deberá acompa-
Pósit0 a11 7 Por. separado de ella docu-
á^soren'^n CaJa ^ rnismo nombre á 
- 5ó65 SUntra l de Hacienda pública de 
'fios. Pesos, 42 céntimos, equivalente al 
nSzas f j^^^éndose l^s pliegos y califi-
9 Io8 adm--1^01011» ei Residente dará nú-
tesaclo es llacieijdo rubricar el so-
u » ^uno^n10^ P116^ 08 no podrán retirarse 
^t inio dando sujetos a las conse-
16. En la hora precisa que señale el pliego de con-
diciones, sedará principio á la apertura del escrutinio de 
las proposiciones por órden de su numeración, leyén-
dolas el Presidente en alta voz y tomando de cada una 
de ellas nota el actuario. 
17. Si hubiese tipo reservado se publicará también 
acto continuo, y tanto en este caso como en el de ser 
conocido dicho tipo, el remate se adjudicará al mejor 
postor haciendo en alta voz la competente declaración 
el Presidente á reserva sin embargo de la aprobación 
del Excmo, Sr. Director general de Administración Civil . 
18. Si resultasen empatadas dos ó más proposiciones 
que sean las más ventajos ÍS, se abrirá licitación verbsi 
por un corto término que fijará el Presidente solo 
entre los autores de aquellas, adjudicándose el remate 
al que mejore más su propuesta. En el caso de no que-
rer mejorar ninguno de los que hicieron las propo-
siciones que resultaron iguales, se hará la adjudica-
ción en favor de aquel cuyo pliego tenga el número 
ordinal menor. 
19. No se admitirán reclamaciones ni observaciones 
de ningún género relativas al todo ó á alguna parte 
del acto de la subasta, si no ,para ante el líxcmo. Sr. 
Director general de Administración Civil coa las ape-
laciones que la ley concede. 
20. Finalizada dicha subasta, el Presidente exigirá 
del rematante que endose en el acto á favor del Excmo. 
Ayuntamiento y con la aplicación oportuna el docu-
mento de depósito para licitar, el cual no se cance-
lará hasta tanto que SB apruebe la subasta y en su 
vista se escriture el contrato á sitlsfaccioa de dicha 
Excma, Corporación. 
21. Los demás documentos de depósito serán devuel-
tos sin demora á los interesados. 
22. El contratista se afianzará á satisfacción del 
Excmo. Ayuntamiento en la cantidad á que ascienda 
el 10 p § de la cantidad total en que se le adjudique 
este servicio en el trienio. 
23. A los ocho dias de notificado el contratista la 
aprobación de la fianza deberá entregar las escrituras 
de obligación otorgada mediante cuya entrega le será 
devuelto el documento de depósito para licitar. 
24. No tendrá efecto la subista mientras no sea apro-
bado por la autoridad superior y se halle extendida 
la escritura de obligación. 
25. Se admitirá como fianza metálico en depósito 
en la Caja de! mismo nombre á cargo de la Tesore-
ría Central de Hacienda 6 so equivalente en bonos del 
Tesoro ó billetes del mismo. 
25. El contratista deberá tomar posesión de este 
arriendo después que esté extendida la escritura de 
fianza en 1.° de Julio de 1889. 
27. Con arreglo al art. 8.° de las instrucciones apro-
badas por Real órden de 25 de Agosto de 1858 sobre 
contratos públicos quedando abolidas las mejoras del 
diezmo medio diezmo cuanto y cuantas por este ó r -
den tiendan á turbar la legitima adquisición de una 
contrata con evidente perjuicio de los intereses y cou-
veniencia del Estado. 
28. En vista de lo preceptuado en Real órden de 
18 de Octubre de 1858, los representantes de los propios 
y arbitrios se reservan el derecho de rescindir este 
contiato si asi le conviniese á sus intereses prévia la 
indemnización que marcan las leyes. 
29. El contratista podrá subarrendar el propio y el 
arbitrio si asi le conviniese, pero entendiéndose que el 
Excmo. Ayuntamiento no contrae compromiso alguno 
con los subarrendadores si los hubiere, puesto que todos 
los perjuicios que por tal subarriendo resulten al ar-
bitrio, será responsable el contratista, no obstante que 
aquellos puedan reclamar contra este lo que á su de-
recho convenga 
30. Si apesar de las precedentes condiciones faltase 
el contratista al exacto cumplimiento de lo estipulado, 
se procederá á la rescisión del contrato y á ejecutar 
el servicio por cuenta y riesgo del mismo, haciendo 
uso de la fianza en garantía y al embargo de bienes 
suficientes con lo demás prevenido en la instrucción 
de 25 de Agosto de 1858 exigiéndole además los daños 
y perjuicios que por su morosidad se hubiesen originado. 
31. Los gastos de la subasta, el otargamiento de las 
escrituras, las copias y testimonios que sea necesario 
sacar serán de cuenta del rematante. 
32. Si el contratista necesitase de cobradores para 
la recaudación deberá remitir relación de ellos al Excmo. 
Sr. Corregidor para que se les expidan los correspondien-
tes títulos, estos cobradores usarán como distintivos en 
el sombrero una cinta que diga «cobrador del propio 
y arbitrio» en la inteligencia que el que cobrase sin 
este distintivo se le impondrá la multa de dos pesos. 
33. El Ayuntamiento se reserva el derecho de pro-
rrogar este contrato por seis meses si asi conviniese 
á sus intereses. 
Tarifa de las cantidades que han de pagar por arren-
damiento ó propio del mercado de la Divisoria, los ven-
dedores de efectos que concurran al mismo en su estado 
actual por ahora. 
C t o s . 
Por cada mesa establecida actualmente en todos 
los mercados para carne de vaca ó puerco fresca ó 
seca ó menudencias y sangre, al dia. . 12 
Por cada vara cuadrada que se ocupe con tiendas 
de pescados ó mariscos frescos ó secos. . 4 
Por cada vara cuadrada que se ocupe con tiendas 
de verduras, frutas, hojas de buyo ó bongas 6 buyo 
hecho, miniest rasó especerías, hojas de plátanos, ca-
ñadulce ó coco. . 3 
Por cada vara cuadrada que se ocupe con tiendas 
de arroz, pan, broas ó tortas. . 4 
Por cada vara cuadrada que se ocupe con tiendas 
de gallinas, pollos, patos, gansos y otras aves. . 3 
Por cada vara cuadrada que se ocupe con tiendas 
de huevos de gallinas ó patos, frescos ó salados. . 4 
Por cada vara cuadrada que se ocupe con calende-
rías, tiendas de cerdo cocido, de chicharrones, pansi-
terías, tiendas de cerdo cocido, de chicharrones, pansi-
terías de indios y chinos lacsa y miqui, potitos de chi-
nos, chocolaterías ó tajuterías, quesillos, b^latan, 
suman, goto cocido, bagon, quecliap y pinipig. . 4 
Por cada vara cuadrada que se ocupe c JO tiendas 
de azúcar y caramelo panochas ó dulces secos ó en 
almíbar . . 4 
Por cada vara cuadrada que se ocupe con tiendas 
de sal, gogo, cal, ollas y catanes, macetas y demás 
objetos de barro, chocobites, hilaos, canastos, pan-
qués y demás objetos de c iña y bejuco. . 3 
Por cada vara cuadrada que se ocupe con tiendas 
de quincallas y bisuterías, siuamay y otras telas 
de vestir. . 2 
Condiciones especiales de este contrato. 
1. ' Para los efectos de este arrendamiento, se en-
tiende como parte integrante del mercado, todo el es-
pacio comprendido dentro de sus muros y galer ías 
exteriores cuando el edificio este restaurado y ea el 
ínterin, tal y com J hoy se halla establecido. 
2. a El contratista cobrará alquiler por las posesio-
nes edificadas dentro del mercado y con arreglo al Su-
perior decreto del Excmo. Sr. G jbernador Superior Ci-
v i l de 1.° de Marzo de 1862, quedan dichas posesio-
nes exentos del pago de arbitrios de mercados. 
3.1 Queda prohibida que los birbsros chinos se co-
loquen dentro ni fuera del mercado de la Divisoria, á 
ejercer su oficio. 
4.a Queda prohibido que tanto al frente como á los 
costados del mercado se coloquen puestos de niaguna 
clase pues deben esfcir los referidas puestos deutro de 
los mismos mercados, ó de las casas p)rno ser perjudi-
ciales por el libre tránsito público y á la mayor 
policía con arreglo a lo mandado por el Superior Go-
bierno en 3 de Abri l de 1871. 
.5." Se prohibe que dentro ni fuera ni en la inme-
diación de sus muros se haga fuego ni cocinen en ca-
lenderías, 
6.1 El contratista deberá entregar el mercado al ter-
minar su coatrata en el mismo estado que lo reciba 
por inventario del conserje del mismo con intervención 
del Sr. Regidor que nombrará el Excmo. Ayuntamiento 
siendo de cuenta del coatraista hacer en el mercado 
todas las reparaciones ordinarias que sean necesarias 
y que no excedan de cien pesos excepto que las fue-
ren efectos de casos fortuitos siendo de obligación del 
contratista pintar el marcado en la parte interior y 
exterior dos veces cada año que será precisamente en 
los meses de Junio y Diciembre. 
Además todas las obras que ejecute el contratista de 
cualquiera naturaleza que sea en el mercado por con-
venir á sus intereses y con anuencia del Ayunta-
miento deberá quedar al terminar el contrato á be-
neficio de la Corporación municipal si esta lo estimase 
asi conveniente. 
7. a El contratista deberá destinar precisamente todo 
el edificio al objeto de mercado público de comesti-
bles, y por consiguiente deberá admitir y dar lugar 
en el mismo á cuantas personas se presenten para vender 
efectos hasta el número que permite la capacidad del 
mercado. 
8. a E l contratista para la cobranza de los derechos 
de propios y arbitrios en este mercado, deberá exigir 
lo señalado en tarifa por vara cuadrada^que ocupen los 
puestos. Cuando la tienda ó puestos ínide uaa vara 
cuadrada y una fracción de vara que no exceda de 
media vara, cobrará por los impuestos el importe de 
una vara más una mitad de estos más, si la tienda 
ocupa una vara cuadrada y una fracción de vara que 
pase de media y no llegue de dos varas, exijirá los de-
rechos á razón de dos varas, y en esta proporción todos 
los puestos que ocupen mayor extensión. 
9. a Quedan reservadas cuatro posesiones, dos para 
habitaciones del Conserje, una para los mozos destina-
dos á la limpieza y otra para el alguacil de servicio, 
10. La limpieza del mercado queda á carg > del con-
serje, para cuyo efecto cuenta con la dotacioa nece-
saria de personal y material. 
11. Queda prohibido que dentro del mercado se con-
sientan puercos vivos. 
Tarifa para el cobro del arbitrio del mercado de la Diviso-
ria y de los arrabales de San José, Binondo y Tondo. 
1.a El arrendador cobrará en dichos mercados ade-
mas del propio del de la Divisoria por cada tienda que 
ocupe por espacio de una vara cuadrada, dos cuartos, 
2a Cobrará con arreglo á la anterior regla lo que 
corresponde en los mercados á cada tienda cobertizos ó 
tapancos por el espacio que ocupe de terreno en vara 
cuadrada. 
3. a Cobrará igualmente además de lo que marca la 
regla 1.a á todos los puestos ó tiendas que están i n -
mediatamente á la vista de los mercados que ocupan 
terreno del pueblo. 
4. a Cobrará igualmente el contratista con sujeción 
á la regla 1.a de esta tarifa en todos los mercados y 
por todos los puestos de varas cuadradas colocados 
fuera de las plazas, exceptuándose siempre los estable-
cimientos en las propias casas. 
5. a Con arreglo al decreto del Excmo. Sr. Gober-
nador Superintendente de propios y arbitrios de 1.° de 
Diciembre de 1863 y á lo dispuesto por la Dirección ge-
neral de Administración civi l en 1-° de Abri l de ISTK!. 
el contratista cobrará dos cuartos por vara cuadrada •'• 
todas las bancas, cascos y demás embarcaciones me-
nores que atraquen á las playas y muelles del rádi^ 
que comprende esta contrata, siempre que efectúen 
ventas al por mayor y menor, dentro ó fuera de las 
embarcaciones, pues deben considerarse como puestoí 
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que por cssnalidsd ó malicia se sitúan fuera de los 
puestos señalados que están sujetos al pugo del ar-
bitrio con arreglo a la cláusula 5.' del pliego de con-
diciones. Se exceptúan las embarcaciones mayores que 
atraquen al Puerto interior, siempre que no efec-
túen ventas al menudeo dentro ó fuera del buque. 
6. a El contratista no debe cobrar á las embarcacio-
nes que atraquen á dichos parajes corduciendo mue-
bles, ñipa, cal, .-^ rena, piedra y demás efectos que no 
sean comestibles, así como tampoco el zacate que se 
conduce ciiammente á las casas; pero si tendrá dere-
cho á cobrar á dicho articulo cuando se sitúe en las 
plazas ó en los muelles para la venta. 
Cut-ndo ge desembarquen comesMbles con objeto de 
llevarlos á k s mercados para la venta el contratista 
tendrá obligacun de facilitar una papeleta que acre-
dite haber satisfecho el pago del arbitrio á fin de que 
en los mercados no se les exija otra cantidad que la 
correspondiente al sitio que en ellos ocupen. 
7. a Tampoco podrá el asentista detener ni cobrar los 
derechos de mercado a los que conducen comestibles 
de los pueblos inmediatos, pues solo tendrá derecho á 
exijirle el impuesto cuando se sitúen en cualquier punto 
á vender sus comestibles. 
8. " Los puestos de juguetes que se coloquen en las 
férias estarán exentos del pago de derecho de arbitrios 
en virtud de lo dispuesto por el Excmo. Sr. Superin-
tendente de Propios y Arbitrios de 5 de Enero de 1872. 
Cláusula adicional. 
Si durante el ejercicio de la contrata se aprobara por 
el Gobierno de S- M. nuevo pliego de condiciones para 
este servicio ó se reedificara el edificio destinado á 
mercado denominado de la Divisoria, se reserva el Ayun-
tamiento el derecho de acordar con el contratista el 
nuevo tipo anual del arriendo bajo la garantía de la 
escritura otorgada y fianza que corresponda y si no re-
sultara acuerdo entre ambas partes quedará rescindido 
el contrato sin que el contratista tenga derecho á i n -
demnización alguna. 
MODELO. 
Don N N vecino de F ofrece to-
mar á su cargo el arriendo del propio del mercado de 
ia Divisoria en Binondo y el arbitrio de los mercados 
públicos que son el referido mercado de la Divisoria 
en Binondo y los de los arrabales de S. José, Binondo, 
y Tondo en los tres años económicos de 1889 á 90, 1890 
a 91 y 1891 á 92 á partir del 1 / de Julio del presente 
año hasta el 30 de Junio inclusive de 1892, por la canti-
dad anual de pfs y con entera sujeción al pliego 
de condiciones publicado en el núm de la «Gaceta 
oficial», y propone la fianza definitiva en 
Manila, 31 de Enere de 1889.—Es copia, Bernardino 
Marzano. 5 
DECRETARIA D E L A JUNTA D E E E A L E S 
A.LM0NBDA8. 
El dia 26 de Octubre próximo á las diez de la ma-
ñana , se subastará ante ¡a Junta de Reales Almonedas 
de esta Capital, que se constituirá en el Salón de actos 
públicos del edificio llamado antigua Aduana, la ad-
quisición de 630 vestuarios completos que se necesitan 
para el Batallón disciplinario, bajo el tipo en progre-
sión descendente de 3 pesos, 70 céntimos por cada ves-
tuario completo, y con estricta sujeción al pliego de 
condiciones que se inserta á continuación. 
La hora para la subaste de que se trata, se regirá 
por la que., marque el relój que existe en el Salón de 
actos públicos. 
Manila, 26 de Setiembre de 1889.—Abraham García 
García. 
Pliego de condiciones que elg Batallón Disciplinario de 
estas Islas, redacta para contratar ante la Junta de 
Reales Almonedas de esta Capital, el vestuario com-
pleto que debe darse á los Disciplinarios dependientes 
del mismo. 
Obligaciones de la Hacienda. 
1. " Contratar en subasta la adquisición de 630 ves-
tuarios con destino á los Discijplinarios de este Bata-
llón, compuestos cada uno de aquellos, de cuatro ca-
misas, cuatro pantalones y dos salacots. 
2. ' E l tipo en cantidad descendente para licitar, será 
el de pfs. 3-70 pesos por cada vestuario completo que 
es el marcado en presupuesto, entendiéndose que si 
hiciera rebaja en el precio, quedará el beneficio á favor 
de la Real Hacienda. 
3. ' La subasta tendrá lugar en el dia y hora que 
tenga á bien señalar el Excmo. Sr. Intendente general 
de ^Hacienda, y se recibirá el expresado número de ves-
tuarios en dos plazos, la mitad á los 45 dias de not i -
ficada la aprobación de la contrata y la otra mitad á 
los otros 45 dias, pagando al contratista el importe de 
cada entrega según el precio del remate, siempre que 
se haga á satisfacción y conforme con los modelos que 
se hallan de manifiesto en las oficinas de dicho Ba-
tallón, sitas en la calle de Cabildo núm. 37. 
4. a Si por consecuencia de nuevas entradas de pe-
nados en el Batallón ú otro motivo, se necesitasen 
mayor número de vestuarios que el previsto, el re-
matante teudrá el deber de facilitarlo dentro del ano, 
á los mismos precios en que se realice la contrata. 
Obligación del Contratista. 
5. a El Contratista se compromete á construir el ves-
tuario á que se refieren las condiciones 1.a y 4.a con 
estricta sujeción á los modelos que estarán de mani-
fiesto durante el tiempo del anuncio, en las oficinas 
del Batallón Disciplinario. 
6. a Para licitar, es requisito indispensable, acreditar 
sante la Junta, haber hecho el depósito en la Caja ge-
neral de Depósitos de la cantidad de pfs. I I G ' S S pesos 
á que asciende el 5 p g del total importe de la contrata-
7. a El licitader á quien se adjudique el servicio, está 
obligado á escriturar el contrato dentro de Jos seis dias 
siguientes al en que se le haga saber esta providencia 
con renuncia al beneficio de órden ó escusicn para 
el fiador y con arreglo á las prescripciones de la Real 
órden de 20 de Febrero de 1862; á ampliar el depósito 
que expresa Ja antecedente condición hasta el 10 p § 
de la total cantidad á que ascienda el remate, paia 
garantir el exacto cumplimiento de este servicio. 
8. a El Contratista se obliga á ponerse de acuerdo 
con el l.er Jefe del Batallón Disciplinario para que el 
vestuario que lo más arreglo posible á las tallas 
de los individuos, asi como para dar á los salacots 
los diferentes colores con que se distingan. 
9. a Serán de cuenta del Contratista los honorarios 
del sastre ó peritos que para el reconocimiento nom-
bre el Batallón á quien y á cuya satisfacción ha de ha-
cer la entrega del vestuario en los dias señalados en 
la condición 3.a. 
Responsabilidad que contrae el Contratista. 
10. La del inmediato pago de la multa de 250 pe-
sos en que incurra por el retraso y falta de cumpli-
miento á las condiciones, que deberá abonar en papel 
correspondiente. 
11. En el caso de no llenarse las condiciones ne-
cesarias para el otorgamiento de la escritura, se tendrá 
por rescindido el contrato á perjuicio del rematante, 
quien pagará con el importe del depósito que como 
garant ía se exige en la condición 7.a y con los bie 
nes que posea, la diferencia del 1.° ó 2.8 remate que 
se celebre, y siempre que no se presente proposición 
admisible para el remate, se hará por Administración 
el servicio, para lo cual se le retendrá la garantía de 
la subasta respondiendo además con sus bienes si 
aquella no alcanzase. 
12. Será de cuenta del Contratista los gastos de la 
escritura de contrata que deberá otorgar y facilitar 
á la Hacienda. 
13. La subasta tendrá lugar ante la Junta de Rea-
les Almonedas que al efecto se reunirá en el Salón 
de actos públicos en la antigua Aduana. 
14. Los licitadores presentarán al Sr. Presidente sus 
respectivas proposiciones en pliegos cerrados y esten-
didas en papel del sello décimo autorizándolas con su 
firma y con sujeción al modelo que obra á continua,-
cion. sin cuyos requisitos de rigor no serán admiti-
dos. A l pliego cuando acompañarán los licitadores el 
documento de depósito á que se refiere la condición 
sesta no siendo admisibles los que carezcan de este 
indispensable requisito. 
15. Según vayan recibiéndose por el Sr. Presidente 
las proposiciones, se dará número ordinal á las ad-
misibles, haciendo rubricar el sobre al interesado. Una 
vez recibidos los pliegos, no podrán retirarse brjo pre-
testo alguno quedando sujetos á las condiciones del 
escrutinio. 
16. Si resultase empate en dos ó más proposicio-
nes se abrirá licitación verbal por un corto término 
que fijará el Sr. Presidente, solo entre los autores de 
aquellas, adjudicándose el remate al que la haga más 
ventajosa. En caso de no querer mejorar ninguno de 
los que hicieran las proposiciones más ventajosas y que 
resultasen empatadas, se hará la adjudicación á favor 
de aquel cuyo pliego tenga el número ordinal más bajo. 
17. Finalizada la subasta, el Sr. Presidente exigirá 
del rematante, que endose en el acto á favor de la 
Hacienda con la esplicacion oportuna, el documento de 
depósito para licitar, el cual no se cancelará hasta 
tanto no se apruebe la subasta, y en su virtud se es-
criture el contrato á satisfacción de la Intendencia general 
y con las seguridades establecidas en la condición 7.a 
18. No se admitirán observaciones ni reclamaciones 
relativas al todo ó parte del acto de la subasta; sino 
para ante la autoridad superior de Gobernación des-
pués de celebrado el remate, salvo empero la vía con-
tencioso-administrativa establecida por el art, 121 de la 
Real cédula de 30 de Enero de 1885. 
19. Ningún contrato celebrado con la Administra-
ción para servicios públicos, podrá someterse arbitral, 
resolviéndose cuantas cuestiones puedan suscitarse 
sobre su cumplimiento, inteligencia, rescisión y efectos 
por la jurisdicción administrativa, con arreglo al art. 12 
del Real Decreto de 27 de Febrero de 1852 y el del 4 
de Julio de 1861. 
MODELO DE PROPOSICION. 
N N vecino con cédula personal 
de . . . . clase núm. . . . . . . Habiendo visto en la «Ga-
ceta oficiial» de esta Capital núm la subasta 
sobre construcción del vestuario páralos Disciplinarios 
del Batallón Disciplinario de estas Islas, correspondien-
tes á un año, se compromete á facilitarlos por la can-
tidad de pfs cada vestuario, con estricta suje-
ción al pliego de condiciones formado por dicho Ba-
tallón, del cual quedo enterado. 
Fecha y firma del proponente. 
Manila, 1.° de Julio de 1889.—El Teniente Coronel l.er 
Jefe.—Adolfo Cotón.—Es copia. García. 2 
E l dia 6 de Noviembre próximo á las diez de la 
mañana, se subastará ante la Junta de Reales A l -
monedas de esli Capital, que se constituirá en el 
Salón de actos públicos del edificio llamado antigua 
Aduana y la subalterna del Distrito de Morong, la 
venta de un terreno baldío realengo denunciado por 
Doña Marta Forlida, enclavado en el sitio denominado 
Malaquing-Longos, jurisdicción del pueblo de Pitilla 
de dicho Distrito, bajo el tipo en progresión ascen-
dente de 532 pesos, 71 céntimos, y con estricta su-
jeción al pliego de condiciones publicado ^ 
ceta» de esta Capital, núm. 229, de fecha 21 ^ 
del año actual. 
La hora para la subasta de que se trata, se w 
la que marque el relój que existe en el Salonli 
públicos. 
Manila, 5 de Octubre de 1889.—Abrahaj 
García, 
El dia 6 de Noviembre próximo á las diJt 
mañana, se subastará ante la Junta de iwf í í^ 
monedas de esta Capital, que so constituirá enel. 
de actos públicos del edificio llamado antiguóla 
y la subalterna de la provincia de Isabela ^ 
la venta de un terreno baldío realengo denuncu 
D. Joaquín Jiménez, enclavado en el sitio den-,, 
San Rafael, jurisdicción del pueblo de Ilagan¡J 
provincia, bajo el tipo en progresión ascendí 
2.565 pesos, y con estricta sujeción al pl egoj 
diciones publicado en la «Gaceta» de esta Can| 
mero 111, de fecha 25 de Abri l del año actual! 
La hora para la subasta de que se trata, J 
por la que marque el relój que existe en eU 
actos públicos. 
Manila, 5 de Octubre de 1889.—Abraham 
García, 
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E l dia 6 de Noviembre próximo á las die 
mañana, se subastará ante la Junta de 
nedas de esta Capital, que se constituirá 
Ion de actos públicos del edificio llamad 
Aduana y las subalternas de Surigao y C 
Misamis, el servicio de arriendo por un til 
los fumaderos de anfión de dichas provinciaj 
de Camiemin, bajo el tipo en progresión a s A o g 
de 41.000 pesos, y con estricta sujeción al pligoBsu 
diciones publicado en la «Gacela de Man¡iilLjt| 
mero 180, de fecha 3 de Julio del año adir 
La hora para la subasta de que se trata 
íprá por la que marque el relój que existe ei 
Ion de actos públicos. 
Manila, 5 de Octubre de 1889.—Abrakui 
García, 
Ierre í 
E l ella 6 de Noviembre próximo á las dia je c 
mañana, se subastará ante la Junta de Reai-n ^ 
nedas de esta Capital, que se constituirá ML 
Ion de actos públicos del edificio llamad:l 
Aduana y la subalterna de la provincia de I j¿ 
el servicio de arriendo por un trieno de lí ú 2 
deros de anfión de dicha provincia, bajo el 
progresión ascendente de 38.500 pesos, y coij I 
sugecion al pliego de condiciones publid» Í26 
«Gaceta de Manila», núm, 233, de fecha 25(Ü gtar 
del año actual. 
La hora para la subasta que se trata, s 
por la que marque el relój que existe en 6 
de actos públicos. 
Manila, 5 de Octubre de 1889.—Abrahan Sai 
García. 
E l dia 6 de Noviembre próximo á las m 
mañana , se subastará ante la Junta de Ee" 
nedas de esta Capital, que se contituirá 
Ion de actos públicos del edificio llamado 
Aduana y la subalterna de la provincia 
de Luzon, la venta de un terreno baldío 
denunciado por D. Dalmacio Malana, ene 
el sitio denominado Lanná, jurisdicción f 
de Tumauini de dicha provincia, bajo el | 
gresion ascendente de 178 pesos, 87 céntn 
estricta sujeción al pliego de condiciones 
en la «Gaceta» de esta Capital, núm. ' 
25 de Abr i l del año actual. 
La hora para la subasta de que se 
gira por la que marque el relój que e 
Salón de actos públicos, , 
Manila, 5 de Octubre de 1889,—Ab^ 
García, 
E l dia 26 de Octubre próximo á las diez de 
se subastará ante la Junta de RealecJ 
de esta Capital, que se constituirá en el ^ 
públicos del edificio llamado antigua Aau 
balterna de la provincia de la Laguna, • 
casa y solar que ocupó la Administrado 
pública de dicha provincia, sitos en el P. [e 
sanjan, bajo el tipo en progresión as.cCJ nai 
pesos, 27 céntimos, y con estricta sujecl ^ Üj 
condiciones publicado en la «Gaceta» 
núm. 37, de fecha 6 de Ag-osto de í 8 ^ ' ^ * 
La hora para la subasta de que se ^ e¡ 
por la que marque el reloj que existe 
actos públicos. ^ 
Manila, 26 de Setiembre de 1889.—^ 
García, 
E l dia 26 de Octubre próximo á la 
se subastará ante la Junta de Reales 
Capital, que se constituirá en eltíalou 
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di ; , ]|ainado antigua Aduana, el arriendo por un 
'Ojgervicio de conducciones y devoluciones de 
sellos, bulas y demás efecfos timbrados á 
P.,tJaciones y Subdelegaciones de Hacienda de 
P ' / t^rm 1i;n'n A! t.inn An nrnorpainn Aoanon-
y con estricta sujeción al pliego de c 
jicado en la «Gaceta» de esta Capital, nú 
g céntimos^ p, 
¿"a 24 de Agosto próxime pasado. 
^ para la subasta de que se trata, se re-
numero 
la que marque el reloj que existe en el Salón 
«núbli^08-
^1 f9fi de Setiembre de 1889.=Abraham García 
inicia 2 
^llamado antigua Aduana y la subalterna de 
mfiiade Isabela de Luzon, la venta de un terreno 
luengo denunciado por D. Alejo Cabanatan, 
elsJ juenelsitio denominado Annazona, jurisdicción 
¡o Cabagan de dicha provincia, bajo el tipo en 
o3 ascendente de 210 pesos, 53 céntimos, y con 
IjjecioQ al pliego de condiciones publicado en la 
EL Manila, núm. 93, de fecha 5 de Abr i l del año 
á e: 
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I trii 
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-,1 para la subasta de que se trata, se regirá 
tnarque el reloj que existe en el Salón de actos 
26 de Setiembre de 1889.—Abraham García 
trata, 
ReaB 
D 
enclí 
og d3 Octubre próximo á las diez de la mañana, 
fá ante la Junta de Reales Almonedas de esta 
ijae se constituirá en el Salón de actos públicos 
26 de Oitubre próximo á las diez de la ma-
Ijsabaslará ante la Junta de Reales Almonedas 
ital, que se constituirá en el Salón de actos 
del edificio llamado antigua Aduana y la 
Ra de la provincia de Isabela de Luzon, la venta 
terreno bildio realeogo denunciado por D. Pau-
Balao, enclavado en ol sitio denominado Santa 
a, jurisdicción del pueblo de llagan de dicha 
cia, bajo el tipo en progresión ascendente de 
ÍÍDS, 95 céntimos, y con estricta sujeción al 
e condiciones publicado en la «Gaceta» de esta 
oími. 93, de fecha 5 de Abri l del año actual, 
irá Mira para la subasta de oue se trata, se regirá por 
liado 1 ffllrqUe el relój que existe en el Salón de actos 
^ la, 26 de S "Lieaibre de 1889.—Abraham García 
o el 2 
con 
icado a26Je Octubre próximo á las diez de lá mañana , 
25 áí para ante la Junta de Reales Almonedas de esta 
que se constituirá en el Salón de actos públicos 
ta, * Mo llamado antii-ua Aduana y la suballerna 
en« provincin de Isabela de Luzon, la venta de 
MO baldío realengo denunciado por D. Do-
Saiang-ay, enclavado en el sitio denominado 
jurisdicción del pueb o de Cabagan de d i -
Jpvincia, bajo el tipo en progresión ascen-
lS Ü p230 pesos, 76 céntimos, y con estricta sujeción 
Reals |o ae condiciones pnblicado en la «Gaceta» di 
¡«pital, uüm. 97, de fecha 9 de Abr i l del año 
para la subasta de que se trata, se regirá 
'! marque el relój que existe en el Salón 
jóblioH. 
i. ^ v^de Setiembre de 1889.=Abraham García 
2 
-
del 
J " ascendente de 176 pesos, 32 céntimos, y con 
| J3ecion al pliego de condiciones publicado en 
ice 
£aQo actual. 
S p i i i a ^ ^ a^ sul)asta c^ e I116 se trata' se reoirá Por 
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lente 
ti 
pde Octubre próximo á las diez de la mañana , 
mh ante la Junta de Reales Almonedas, de esta 
. constituirá en el Salón de actos públicos 
10 llamado antigua Aduana y la subalterna de 
peía de Isabela de Luzon, la venta de un terreno 
'^«ng-o denunciado porD. Vicente Tandayu, en-
611 el sitio denominado Ragan, jurisdicción del 
e iumauini de dicha provincia, bajo el tipo en 
6. 
de esta Capital, núm. 94, de fecha 6 de 
^  
_ ira la 
^'que el relój que existe en el Salón de actos 
26 de Setiembre de 1889.=Abraham García 
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^ de Octubre próximo á las diez de la 
^ subastará ante la Junta de Reales Almo-
esta 9* Dáír GaPital> se constituirá en el Salón 
oncos del edificio llamado antigua Aduana, 
i k de la provincia de Isabela de Luzon, 
"iteo pJ^ -i61,1,6110 baldío realengo denunciado por 
§^aaSS- ^g,ar1' eQclavado en el sitio denomí-
'roVi'.JUrisdiccion del pueblo de Tumauini de 
pe^g^^ajo el tipo en progresión ascendente 
1 ^ conri- • célltlm'ós, y con estricta sujeción al [ f V 94 Cj0nes Publicado en la «Gaceta de Ma-
^ Pa i feclla 6 de Abri l del año actual. 
^ ra la subasta de que se trata, se regirá 
12 Octubre de 1889, 1706 
por la que marque el relój que existe en el Salón de 
actos públicos. 
Manila, 28 de Setiembre de 1889.—Abraham García 
García. 2 
El dia 26 de Octubre próximo á las diez de la mañana, 
se subastará ante la Junta de Reales Almonedas de 
esta Capital, que se constituirá en el Salón de actos 
públicos del edificio llamado antigua Aduana y la su-
baltena de la provincia de IsabeU de Luzon, la venta 
de un terreno baldío realengo denunciado por D. Cosme 
Batarao, enclavado en el sitio denominado Cambalayan, 
barrio Binco, jurisdicción del pueblo de Cabagan de 
dicba provincia, bajo el tipo en progresión ascendente 
de 222 pesos, 48 céntimos y con estricta snjecioa al 
pliego de condiciones publicado en la «Gaceta» de esta 
Capital núm. 101, de fecha 13 de Abril del año actual. 
La hora para la subasta de que se trata, se regirá 
por la que marque el reloj que existe en el Salón de 
actos públicos. 
Manila, 26 de Setiembre de 1889.—Abraham García 
García. 2 
El dia 26 de Octubre próximo álas diez de la mañana , se 
subastará ante la Junta de Reales Almonedas de esta Ca-
pital, que se constituirá en el Salón de actos públicos del 
edificio llamado antigua Aduana y la subalterna de 
la provincia de Isabela de Luzon, la venta de un terreno 
baldío realengo denunciado por D. José Tandayu, en-
clavado en el sitio denominado Ragan, jurisdicción del 
pueblo de Tumauini de dicha provincia, bajo el tipo en 
progresión ascendente de 213 pesos, 75 céntimos, y con 
estricta sujeción al pliego de condiciones publicado en la 
«Gaceta» de esta Capital, núm. 99, de fecha 11 de A b r i l 
del año actual. 
La hora para la subasta de que se trata, se regirá por 
la que marque el relój qu3 existe en el Salón de actos 
públicos. 
Manila, 26 de Setiembre de 1889.—Abraham García 
García. a 
El dia 2o de Octubre próximo á las diez de la mañana , 
se subastará ante la Junta de Reales Almonedas de esta 
Capital, que se constituirá en el Salón de actos públicos 
del edificio llamado antigua Aduana y la subalterna 
de la provincia de Isabela de Luzcn, la venta de un te-
rreno baldío realengo denunciado por D. Feliciano Guz-
man, enclavado en el sitio denominado Cumabao, ju r i s -
dicción del pueblo de Tumauini de dicha provincia, bajo 
el tipo en progresión ascendente de 270 pesos, 73 cénti-
mos, y con estricta sujeción al pliego de condiciones pu-
blicado en la «Gaceta» de esta Capital, n ú m . 101, de fe-
cha 13 de Abr i l del año actual. 
La hora para la subasta de que se trata, se regirá por 
la que marque el relój que existe en el Salón de actos 
públicos. 
Manila, 26 de Setiembre de 1889.—Abraham García 
García. i 
E l dia 28 de Octubre próximo á l a s diez d é l a mañana, 
se subastará ante la Junta de Reales Almonedas de esta 
Capital, que se constituirá en el Salón de actos públicos 
del edificio llamado antigua Aduana, y la subal-
terna de la provincia de Isabela de Luzon, la venta de 
un terreno baldío realengo denunciado por D . Cipriano 
Maganay, enclavado en el sitio denominado Cambala-
gan, barrio Banco, jurisdicción del pueblo de Cabagan 
de dicha provincia, bajo el tipo en progresión ascen-
dente de 190 pesos, y con estricta sujeción al pliego de 
condiciones publicado en la «Gaceta» de esta Capital, 
n ú m . 98, de fecha 10 de Abr i l del año actual. 
La hora para la subasta de que se trata, se regirá por 
la que marque el relój que existe en el salón de actos 
públicos. 
Manila, 26 de Setiembre de 1889.—Abraham García 
García. 
E l dia 26 de Octubre próximo á las diez de la mañana, 
se subastará ante la Junta de Reales Almonedas de esta 
Capital, que se constituirá an el Salón de actos públicos 
del edificio llamado antigua Aduana y la subalterna de 
la provincia de Isabela de Luzon, la venta de un terreno 
baldío realengo denunciado por D. Gervasio Talana, en-
clavado en el sitio denominado Aggafundan Naggayang, 
jurisdicción del pueblo de Cabagan de dicha provincia, 
bajo el tipo en progresión asee dente de 239 pesos, 8 
céntimos, y con estrict1 sujeción al pliego de condicio-
nes publicado en la «Gaceta» de esta Capital, n ú m . 98, 
de fecha 10 de Abr i l del año actual. 
La hora para la subasta de que se trata, se regirá por 
la que marque el relój que existe en el Salón de actos 
públicos. 
Manila, 26 de Setiembre de 1889.—Abraham García 
García. 
E l d i a 6 de N o v i e m b r e p r ó x i m o á l a s diez de l a m a ñ a n a , se 
s u b a s t a r á an t e l a J u n t a de Reales A l m o n e d a s de esta Capita l , que 
se c o n s t i t u i r á en e l S a l e n de actos p ú b l i c o s d e l edificio l l amado 
a n t i g u a A d u a n a , e l s e rv i c io de a r r i e n d o po r u n trienio de l 5.o 
g r u p o del j u e g o de g a l l o s de esta p r o v i n c i a , bajo e l tipo e n pro-
gre s ion ascendente de 17.028 pesos, y c o n e s t r i c t a s u j e c i ó n a l pliego 
de condic iones que se i n s e r t a á c o n t i n u a c i ó n . 
L a l i o r a pa ra l a subasta de que se t r a t a , se r e g i r á por l a que 
m a r q u e e l r e l ó j que exis te en e l S a l ó n de actos p ú b l i c o s . 
M a n i l a , 5 de O c t u b r e de 1889.—Abrabam G a r c í a G a r c í a . 
A d m i n t s f r a c i ó n C e n t r a l de R e n t a s , P r o p i e d a d e s y A d u a n a s 
de F i l i p i n a s . 
Pl iego de condic iones genera les j u r í d i c o - a d m i n i s t r a t i v a s que 
fo rma esta A d m i n i s t r a c i ó n C e n t r a l para sacar á subasta p ú b l i c a 
a n t e l a J u n t a de Reales A l m o n e d a s de esta C a p i t a l , e l arriendos 
de l j u p g i de gal los de l 5.° g r u p o de l a p r o v i n c i a de M a n i l a , c o m -
pues to de los pueblos de Pandacan , S a n J u a n de l M o n t e , 
S a n t a A n a , S a n F e l i p e N e r y , Paco, S a n P e l r o M a c a t i y M o n -
t a l b a n , redactado c o n a r r e g l o á las d ispos ic iones v igen tes pa ra 
l a c o n t r a t a c i ó n de serv ic ios p i i b i i c o s . 
Ob l igac iones de l a H a c i e n d a 
1 / L a H a c i e n d a a r r i enda en p ú b l i c a a l m o n e d a l a R e n t a d e l 
luego de gal los del 5.° g rupo de M a n i l a , ba jo e l t i p o en p r o g r e s i ó n 
ascendente, de 17.028 pesos. 
2.' L ? d u r a c i ó n de l a con t ra t a s e r á de t r es a ñ o s , que e m p o -
ear im á contarse desde el l i a en que se not i f ique al c o n t r a -
t i s t a l a a p r o b a c i ó n p j r e l E x c m o Sr. I n t e n d e n t e gensra l de H a -
c ienda , de l a e sc r i tu ra de o b l i g a c i ó n y fianaa que d icho c o n t r a -
t i s t a debe o t o r g a r , s iempr? que l a a n t e r i o r c o n t r a t a hub i e r e t e r -
m i n a d o . Si á l a n o t i f i c a c i ó n del referido decreto la c o n t r a t a no 
hub ie r e t e r m i n a d o , l a p o s e s i ó n d e l nuevo ' i on t r a t i s t a s e r á 
forzosamente desde el d í a s igu ien te a l del fenec imiento de l a 
i n t e r i o r . 
3 • E n e l caso de d i sponer S. M. l a s u p r e s i ó n de esta R e n t a , 
se rese rva l a Hac ienda e l derecho i e r e s c i n d i r e l a r r i endo , p r ó -
• i o aviso a l concra t i s ta , c o n med io a ñ o de a n t i c i p a c i ó n . 
O b l i g a c i o n e s del (Contratista. 
>.* I n t r o d u c i r en l a T e s o r e r í a C e n t r a l ó en l a A d m i n i s t r a c i ó n 
de Hac ienda p ú b l i c a de l a p r o v i n c i a M a n i l a , por meaes a n t i c i p a -
dos, el i m p o r t e de l a c o n t r a t a . E l p r i m e r i ng re so t e n d r á efecto e l 
m i s m o d i a en que haya de posesionarse e l Qon ;rai.ista, y los sucesivos 
ingresos i nde fec t i b l emen te en e l m i s m o l i a en que vence el a n t e r i o r . 
•>.' Se g a r a n t i z a r á e l c o n t r a t o con u n a fianza, e q u i v a l e n t e ac 
10 po r 100 d e l i m p o r t e t o t a l de l servicio que debe prestarse, en 
m e t á l i c o 6 e n va lores au to r i zados a l efecto. 
6. a - i n a n d o por i n c u m p l i m i e n t o d e l c o n t r a t i s t a a l o p o r t u n o 
pago de cada plazo se d ispus iere se ve r i f i que de l todo ó par te 
de l a fianza, q u e d a r á ob l igado á r epone r l a i n m e d i a t a m e n t e , y 
s i asi no lo ver i f icase , s u f r i r á l a m u l t a de v e i n t e pesos p o r 
cada d í a de d i l a c i ó n , pero si é s t a excediese de q u i n c e dias , s e 
d a r á por r e s c i n d i d a l a c o n t r a t a á pe r ju ic io de l rematan te y c o n 
los efectos p reven idos e n el a r t í c u l o 5.° de l Real decreto de 11 
de Febrero de 1852. 
7. * B l c o n t r a t i s t a n o t e n d r á derecho á que se le o to rgue pe r -
la H a c i e n d a n i n g u n a r e m u n e r a c i ó n po r ca lamidades p ú b l i c a i . -
c o m o pestes, h a m b r e s , e s c a s é z de n u m e r a r i o , t e r remotos , i n u n -
l ac iones , i ncend ios y o t ros casos f o r t u i t o s , pues que n o se 
a d m i t i r á n i n g ú n recurso que presente d i r i g i d o á este fln. 
i * L a c o n s t r u c c i ó n de las ga l l e ras s e r á de su ca rgo , y es-
t a r á n arregladas a l p l a n o que l a au to r idad de l a p r o v i n c i a de-
t e r m i n e , deb iendo t ene r todos u a cerco p roporc ionado y las c o n -
d ic iones de capac idad , v e n t i l a c i ó n , decenc ia y d e m á s i n d i s -
pensables. 
9.1 E l e s t a b l e c i m i e n t o de é b t a s , t e n d r á l u g a r dentro de l a 
p o b l a c i ó n 6 á d i s t anc ia que no exceda de doscientas brazas de 
la I g l e s i a ó Casa T r i b u n a l , pero de n inorua ra > lo e n s i t ios r e -
a rados n i s i n p r é v i o pe rmiso de l Jefe de l a p r o v i n c i a , q u i e n 
p o d r á concederlo ó d e s i g n a r o t ro d i fe ren te de l propuesto , a u n -
qao s i e m p r e den t ro de d i c h o r á d l o . 
10. B l asent is ta c o b r a r á seis c é n t i m a s y dos octavos de peso 
fuer te p o r l a e n t r a d a de l a p r i m e r a pue r t a , y o t ros seis c é n -
draos y dos octavos e n l a s e g u n d a . 
11. Por cada soltada c o b r a r á t r e in t a y s iete c é n t i m o s y c u a -
t ro octavos de peso fuer te . 
I í . P o d r á a b r i r las gal leras y p e r m i t i r j u g a d a s e n los d ias 
s igu ien t e s : 
1. * Todos los d o m i n g o s d e l a ñ o . 
2. * Todos los d e m á s dias q u j s e ñ a l a e l a l m a n a q u e c o n u n a 
c ruz . 
8. * E l l u n e s y m á r t e s de Carnes to lendas . 
4. ° E l t e r ce r d i a de cada u n á de las Pascuas del a ñ o . 
5. ° T r e s d ias en l a f e s t i v i d a d del San to P a t r o n o de cada pueb lo . 
6. ° E n los dias y c u m p l e a ñ o s de S S . M M . y A A . 
7. ' E n las fiestas Reales que de ó r d e n supe r io r se ce l eb ren e í 
n ú m e r o de dias que conceda l a i n t e n d e n c i a . 
13. C u a n d o e l c o n t r a t i s t a no haya l evan t ado gal leras e n todoi¿ 
los pueblos d e l con t ra to , para l a a p l i c a c i ó n de l apa r t a lo 5.* de l a 
c o n u i c i o n a n t e r i o r , se l e p e r m i t i r á ce lebrar los tres dias de j u -
gadas de los Santos Pat ronos de los pueblos e n que no h a y * 
g a l l e r a , e n e l m á s i n m e d i a t o e n que ex is ta , co r respond ien te a l 
m i s m o g r u p o ó c o n t r a t a . 
E n todos estos casos, e l c o n t r a t i s t a d e b e r á o c u r r i r con c u a r e n t a y 
c i n c o d ias de a n t i c i p a c i ó n a l en que ha de ve r i f i ca r se l a ¿ e s t á 
á l a A d m i n i s t r a c i ó n C e n t r a l de Rentas y Propiedades po r con-
duc to de l a d e p o s i t a r í a de H a c i e i d a de l a p r o v i n c i a . 
T a n l uego las A d m i n i s t r a c i o n e s d e p o s i t a r í a s de L u z o n r e c i b a n lh 
I n s t a n c i a Sel c o n t r a t i s t a , r e c l a m a r á n i n m e d i a t a m e n t e de los R R 
CC P á r r o c o s y Gobernadorc i l l o s no t i c i a s precisas y exactas q m 
j u s t i f i q u e n ser c ie r to l o que e x p o n g a e l c o n i r d t i s t a . 
Llen<ido este r e q u i s i t o , e l e v a r á c o n su i n f o r m e favorab le ó ne-
g a t i v o a l expresado C e n t r o de Ren tas y Propiedades e l i n c i d e n t -
f o r m a d o a l efecto. 
L o s c o n t r a t i s t a s de las p r o v i n c i a s de Visayas y M i n d a n a o q u ^ 
no t i e n e n l evan t ada ga l l e ra e n e l pueblo donde se ce lebra l a 
fes t iv idad de l San to Pa t rono , o c u r r i r á n con diez d í a s de a n t i c i -
p a c i ó n a l en que h a de ver i f icarse l a fiesta, á l a A d m i n i s t r a c i ó n 
p r o v i n c i a l respect iva . 
Los A d m i n i s t r a d o r e s de las ci tadas Is las de Visayas y M i n d a -
nao e n v i s t a de las so l i c i tudes que rec iban con t a l m o t i v o , f o r -
m a r á n u n i n c i d e n t e c o m o se i n d i c a a n t e r i o r m e n t e . 
14. So lamente e s t a r á n abier tas las ga l leras desde que se c o n -
c l u y a l a m i s a mayor hasta e l ocaso de l sol , excepto e n los D o 
n ingos de cuaresma que d e b e r á n cerrarse á las dos de l a t a r d e . 
15. Cuando l a fiesta de u n a c ruz ca iga en D o m i n g o , e l asen-
t is ta , p r é v i o c o n o c i m i e n t o de l Jefe de l a p r o v i n c i a , p o d r á abr i r 
;as gal leras e n e l d i a s i g i e n t e h á b i l . I g u a l m e n t e se h a r á estfc 
Lrasferencia cuando u n o ó m á s dias de los t res del San to Pa-
t rono de cada p u e b l o ó de los de S á . M M . / y A A . c a i g a n eu 
D o m i n g o ó fiestas oe u n a c ruz . 
16. F u e r a de los d í a s que se d e t e r m i n a n eu e l a r t i c u l o 12 con 
l a a c l a r a c i ó n de l an te r io r , y en las horas designadas en e l 14 
se p roh ibe a b r i r ga l l e ras n i j u g a r ga l los en n i n g ú n o t ro d e l a ñ o ; 
no siendo p e r m i t i d o a l asent is ta , s u b a r r e n d a lores n i p a r t i c u -
lares so l i c i t a r pe rmi so e x t r a o r d i n a r i o pa ra ve r i f i c a r l o . 
17. E l asent is ta ó suba r rendador , son los ú n i c o s que puedan 
a b r i r ga l le ras , debiendo ver i f i ca r lo en las establecidas e n los dies , 
y horas designados en los a r t í c u l o s 12, U y 15. 
18- Cuando e l c o n t r a t i s t a rea l ice los subarr iendos, s o l i c i t a r í 
ios cor respondientes n o m b r a m i e n t o s po r conducto de l a A d m i -
n i s t r a c i ó n de Hac ienda p ú b l i c a de l a p r o v i n c i a á f avor de los 
subarrendadores, pa ra que c o n este documen to sean reconocido^ 
como tales, a c o m p a ñ a n d o a l ve r i f i c a r lo e l correspondiente papei 
sel lado y sellos de derechos de firma. 
19. E l asentista se a t e n d r á á lo d ispues to e n e l R e g l a m e n t • 
de ga l le ras de 21 de Marzo de 1861, aprobado por R e a l ó r d e r 
de l a m i s m a fecha, a s i como t a m b i é n á las d e m á s super iore . 
disposiciones que no se ha l l en derogadas respecto á los e x t r e 
mos que no se e n c u e n t r e n expresados en este p l i e g o , y á l a 
que no r e su l t en en o p o s i c i ó n con estas cond ic iones . 
20. S e r á n de c u e n t a de l r ematan te los gastos que se i r r o 
g u e n en l a e x t e n s i ó n de l a escr i tu ra , que d e n t r o de los d iez d)a: 
h á b i l e s s igu ien te s a l e n que se le n o t i f i q u e l a a p r o b a c i ó n de l rí-
m a t e hecho á s u favor , d e b e r á o t o r g a r p a r a g a r a n t i r e l contral to 
a s í como los que ocas ione l a saca de l a p r i m e r a cop ia que deber^ 
f a c i l i t a r á esta A d m i n i s t r a c i ó n C e n t r a l para los efectos que p r u -
21. S i e l c o n t r a t i s t a falleciese antes de l a t e r m i n a c i ó n de 
c o m p r o m i s o , sus herederos 6 quienes le representen, c o n t i n u a r » , 
al se rv c ió , bajo las condic iones y responsabil idades e s t ipu la . -
S i m u r i e s e s i n herederos , l a H a c i e n d a p o d r á p r o s e g u i r l o p 
a d m i n i s t r a c i ó n , quedando su je ta l a fianza á l a r e s p o n s a t í U d a d atí 
sus resul tados. 
1707 12 Octubre de 1889. Gaceta de Maniia. 
22. B n el caso de que a l t e r m i n a r esta contrata no hnbiera 
podido adjudicarse nuevamente, el actual contratista queda obl i -
f ado Á continuar d e s e m p e ñ á n d o l a bajo las mismas condiciones e este pliego, basta que h a y a nuevo contratista, s i n que esta 
p r ó r r o g a pueda exceder de seis meses del t é r m i n o na tura l . 
Responsabil idades que contrae el rematante. 
93. Guando el rematante no cumpl iera las condiciones de l a 
rfiscritura 6 impidiere que el otorgamiento se l leve á cabo den-
tro el t é r m i n o fijado en l a c o n d i c i ó n 20, se t e n d r á por r e s c i n -
dido el contrato á perjuicio del mismo rematante. Siempre que 
esta d e c l a r a c i ó n tenga l u g a r , se c e l e b r a r á u n nuevo remate bajo 
igua les condiciones, pagando el pr imer rematante l a diferencia 
de l primero al segundo y s a t i s í a c i e n d o a l Es tado los perjuicios 
que le hubiere ocasionado la demora en el servicio. 
S i la g a r a n t í a no alcanzase á c u b r i r estas responsabilidades 
s e les s e c u e s t r a r á n los bienes hasta c u b r i r el importe proba-
ble de ellos. , . 
S i en el nuevo remate no se presentase p r o p o s i c i ó n a l g u n a 
admis ible , se h a r á e l servicio por a d m i n i s t r a c i ó n á perjuicio del 
pr imer rematante. 
Obligaciones generales de l a L e y . 
24. P a r a ser admitido como licitador, es c i rcuns tanc ia de r i -
g o r haber constituido a l efecto en l a C a j a de D e p ó s i t o s ó A d m i -
n i s t r a c i ó n de Hac ienda p ú b l i c a de M a n i l a , la cantidad de 851 pe-
sos, 40 c é n t . c inco por ciento del tipo fijado p a r a abr ir postura 
en el trienio de l a d u r a c i ó n , debiendo unirse e l documento que lo 
justifique á la p r o p o s i c i ó n . 
25. ^ a calidad de mestizo chino, ó cualquier otro extranjero 
domiciliado, no excluye e l derecho de l i c i tar en esta contrata . 
26. L o s licitadores p r e s e n t a r á n al S r . Presidente de l a J u n t a 
s u s respectivas proposiciones en pliegos cerrados, extendidas en pa-
pel del sello 10.°, firmadas y bajo la f ó r m u l a que se designe al fi-
n a l de este pliego; i n d i c á n d o s e a d e m á s en el sobre l a correspon-
diente a s i g n a c i ó n personal. 
L a cantidad que consignen los l icitadores en sus proposicio-
nes ha de ser precisamente en letra c lara é inteligible y en 
guarismo. 
27 A l pliego cerrado d e b e r á a c o m p a ñ a r s e e l documento de 
d e p ó s i t o de que habla la c o n d i c i ó n 24. 
28. No se a d m i t i r á p r o p o s i c i ó n a lguna que altere ó modifique 
el presente pliego de condiciones, á e x c e p c i ó n del a r t í c u l o l .o 
que es e l del tipo en p r o g r e s i ó n ascendente, 
29. No se a d m i t i r á n d e s p u é s mejoras de n i n g u n a especie re la-
tivas a l todo ó parte a l g u n a del contrato. E n caso de que se 
promuevan a lgunas reclamaciones, d e b e r á n dir ig irse por l a v i a 
gubernat iva a l E x c m o . S r . Intendente general , que es la A u t o -
fidad Super ior de H a c i e n d a de estas I s la s , y á cuyas altas f a c u l -
tades compete resolver las que se susciten en cuanto tengan 
r e l a c i ó n con el cumplimiento del contrato, pudiendo apelar des-
p u é s de esta r e s o l u c i ó n a l T r i b u n a l contencioso administrativo. 
30. S i resultaren empatadas dos ó m a s proposiciones que sean 
l a s mas ventajosas, se abr irá l i c i t a c i ó n verbal por u n corto t é r -
mino que fijará e l Presidente, solo entre los autores de aquellas, 
a d j u d i c á n d o s e a l que mejore m á s s u propuesta. E n el caso de 
n o querer mejorar n i n g u n a de los que hicieron las pronosicio--
aes mas ventajosas que resultaron iguales , se hará l a a d j u d i -
c a c i ó n en favor de aquel cuyo pliego tenga el n ú r q e r o ordinal 
menor . . , 
81. F ina l izada la subasta, e l Presidente e x i g i r á del rematante 
que endose en el acto á favor de l a Hac ienda y con l a aplica-
c i ó n oportuna, el documento de d e p ó s i t o para l ic i tar, e l cual no 
se c a n c e l a r á hasta tanto que se apruebe l a subasta, y en s u 
virtud se escriture e l contrato á s a t i s f a c c i ó n de la Intendencia 
general . Los d e m á s documentos de d e p ó s i t o s e r á n devueltos s in 
demora á los interesados. 
32, E s t a suhasta no s e r á aprobada por l a Intendenc ia general 
has ta que se reciba el expediente d é l a que deba celebrarse en 
la provinc ia , cuando fuese s i m u l t á n e a m e n t e , á cuyo expediente 
se u n i r á e l acta levantada, firmada por todos los S e ñ o r e s que 
c o n í p u s i e r e n l a J u n t a . 
S í por cualquier motivo intentase e l contrat is ta 1» rescicion 
del contrato, no le r e l e v a r á , esta c ircunstanc ia del cumplimiento 
de las obligaciones contraidas, pero s i esta rescic ion lo ex ig iera 
<3l i n t e r é s del servic io , quedan advertidos los licitadores y el 
« o n t r a t i s t a de que aquella se acordará con las indemnizaciones 
á que hubiere l u g a r conforme á las leyes . 
E l contratista e s t á obligado, d e s p u é s que se le haya aprobado 
por l a Intendencia general la escr i tura de fianza que otorgue para 
e l cumpl imiento del contrato á presentar por conducto de l a A d -
m i n i s t r a c i ó n C e n t r a l de Propiedades u n pliego de papel del sello 
tercero y tres sellos de derechos de firma por valor de u n peso 
cada) uno, para l a e x t e n s i ó n del t í t u l o que le corresponda 
No se a d m i t i r á pliego alguno s in que el S r , E s c r i b a n o de 
Hadienda anote en el mismo l a p r e s e n t a c i ó n de l a c é d u l a que 
acredita l a personalidad de los l ic i tadores , s i son E s p a ñ o l e s ó 
axtranjeros y l a patente de C a p i t a c i ó n , s i fuesen chinos , con 
p u j e c i o n á l o que determina e l caso 5.» del art . 3.° del R e -
glamento de c é d u l a s personales de 30 de J u n i o de 1884, y de-
creto de l a Intendenc ia genera l de H a c i e n d a de 8 d é Noviembre 
siguiente. 
Mani la , 28 de Set iembre de 1889.-—El A d m i n i s t r a d o r C e n t r a l , 
L u i s S a g ú e s . 
MODELO DB PROPOSICION. 
Sr. Presidente de la Junta de Conciertos. 
D o n . . . vecino de . . ofrece tomar á su cargo por t é r m i n o de tres 
a ñ o s e l arriendo del juego de gallos de l a prov inc ia de M a n i l a (5.° 
grupo), por l a cant idad de . pesos c é n t i m o s 
y con entera s u j e c i ó n a l pliego de condiciones puesto de manifiesto. 
A c o m p a ñ a por separado el documento que acredita haber i m -
puesto en l a C a j a de D e p ó s i t o s l a cantidad de . . . . pesos . . . . . 
c é n t i m o s , importe del c inco por ciento que expresa l a c o n d i c i ó n 24 
del referido pliego. 
M a n i l a de de 183 
S s copia. G a r c í a 2 
D o n M a r i a n o I z q u i e r d o y G o n z á l e z , Juez de p r i m e r a i n s t a n c i a 
d e l d i s t r i t o de T o n d o . 
P o r e l presente ed ic to e n m é r i t o s de l a causa n ú m . 2459 q u e 
i n s t r u y o po r h u r t o , se c i t a , l l a m a y e m p l a z a a l procesado a u -
sente P e d r o M a c h a d o , i n d i o , casado s i n h i j o , de of ic io sas t re , 
n a t u r a l y v e c i n o de este a r r a b a l , y e m p a d r o n a d o en l a cabe-
c e r í a n ú m . 64, de 18 anos de edad, p a r a que e n e l t é r m i n o 
d e 30 d ias , contados desde l a fecha, se p resen te e n este J u z -
gado pa ra d i l i g e n c i a de j u s t i c i a e n l a p r e c i t a d a causa ó en o t r o 
caso, s e r á dec larado rebe lde . 
D a d o e n e l ^Juzgado de T o n d o , 9 de O c t u b r e de 1889 — 
I z q u i e r d o = P o r m a n d a d o d e su S r í a , P . A n t o n i o M a r t í n e z 
P o r e l presente c i t o , l l a m o y e m p l a z o á Pe t ra de S i l v a , i n -
d i a , n a t u r a l de M a b a t a n , p r o v i n c i a de B a t a a n , sol tera y empa-
d r o n a d a e n e l b a r a n g a y n ú m 1 de l a r r aba l de T r o z o , o fendida 
e n l a causa n ú m . 2102 segu ida c o n t r a P í o R a m í r e z , po r t e n t a -
t i v a de e s tup ro , p a r a que e n e l t é r m i n o de 9 dias , c o n t a d o s 
desde esta f echa 6 a l cíe l a p u b l i c a c i ó n e n l a « G a c e t a o f i c i a l» 
de esta C a p i t a l , se p resen te en este m i s m o , para ser n o t i f i c a d a 
c e l a R e a l e j e c u t o r i a r e c a í d a e n l a presente causa, a p e r c i b i é n -
d o l a e n caso c o n t r a r i o de pa ra r l a s los pe r j u i c io s á que en de-
r e c h o h a y a l u g a r . 
D a d o e n l a e s c r i b a n í a de T o n d o á 9 de O c t u b r e de 1889.— 
M a r i a n o I z q u i e r d o = » P o r m a n d a d o de su S r í a . , P . A n t o n i o 
M a r t i n e z . 
D o n R i c a r d o R i c a f o r t y S á n c h e z , Juez de p r i m e r a i n s t a n c i a 
d e l d i s t r i t o de B i n o n d o . 
P o r e l p resen te c i t o , l l a m o y emplazo a l procesado a u -
sente F r a n c i s c o S o r i a n o , n a t u i a l de S a n J o s é de T r o z o , p r o -
v i n c i a de M a n i l a , v e c i n o de B i n o n d o , p r o v i n c i a de M a n i l a , 
de 26 a ñ o s de edad, de p r o f e s i ó n r e lo j e ro , de es ta tu ra ba j a , 
cue rpo r e g u l a r , n a r i z cha ta , pelo y cejas neg ros , b a r b a re-
g u l a r , p a r a que t n e l t é i m i n o de 30 d ias , con tados desde 
l a p u b l i c a c i ó n de este e d i c t o , se p resen te en este Juzgado 
6 e n l a c á r c e l p ú b l i c a de ^ p r o v i n c i a , po r h a b e r l o a s í acor -
dado ( n l a causa n ú m . 5C-S7 que i n s t r u y o p o r estafa, aper-
c i b i d o que de hace r lo a s í , l e o i r é y a d m i n i s t r a r é j u s t i c i a 
y e n caso c o n t r a r i o , s e n t e n c i a r e l a causa en su ausenc ia 
y r e b e l d í a . 
D a d o en e l Juzgado de p r i m e r a in s t anc ia de B i n o n d o á 
8 de Oc tub r f i de 18S9.—Ricardo Rica fo r t .—Por m a n d a d o de 
su S r í a . , J o s é de Reyes . 
P o r p r o v i d e n c i a de l S r Juez de p r i m e r a i n s t a n c i a de l d i s t r i t o 
de B i n o n d o , d i c t a d a en esta fecha en l a causa n ú m . 6870 que 
se i n s t r u y e c o n t r a Y u - C h u y c o y ot ros p o r c o n t r a b a n d o de op io 
se c i t a , l l a m a y emplaza a l t e s t igo ausente c h i n o J u a n - P i n a 
T a n - C h u a c o , de p r o f e s i ó n t r a f i c an t e y res iden te en e l p u e b l o 
d*í G e r o n a de l a p r o v í n c ' a de Ta r l ac , pa ra que po r e l t é r m i n o 
de 9 d í a s , comparezca e n este Juzgado á dec l a r a r e n l a re-
f e r i d a causa; ape rc ib ido que de no hace r lo se le p a r a r á n los 
p e r j u i c i o s cons igu ien t e s . 
D a d o e n e l J u z g a d o de B i n o n d o , 8 de O c t u b r e de 1 8 8 9 . — J o s é 
de Reyes . 
D o n A g u e d o V e l a r d e , Juez de p r i m e r a i n s t a n c i a de esta p ro -
v i n c i a de B u l a c a n 
P o r e l p resen te c i to , l l a m o y emplazo a' procesado G e r ó n i m o 
de l a C r u z (a) B o d e l , i n d i o , so l tero , n a t u r a l de M e y c a u a y a n , 
de esta p r o v i n c i a , vecinD_ de C a l o o c a n , de l a de M a n i l a , de 
p r o f e s i ó n l a b r a d o r , de 45 anos de edad, empadronado e n l a ca -
b e c e r í a que a d m i n i s t r a D . P a n t a l e o n Macaya . p a r a que d e n t r o 
de l t é r m i n o de 30 dias , contados desde e l s i g u i e n t e a l de l pre-
sente , comparezca an te este Juzgado ó en la c á r c e l p ú b l i c a de 
esta Cabece r a , p a r a ser no t i f i cado de l a Rea l sen tenc ia r e c a í d a 
e n l a causa núm. 5451 segu ida c o n t r a e l m i s m o y o t ro po r 
h u r t o , pues de hace r lo asi , se e n t e n d e r á d i c h a n o t i f i c a c i ó n c o n 
los Es t r ados de l Juzgado y l a s u l t e r i o r e s d i l i genc i a s , p a r á n d o l e 
los pe r j u i c i o s que en derecho h u ú i e r e l u g a r . 
D a d o e n e l Juzgado de B u l a c a n á 7 de Oc tubre de 1859.== 
A g u e d o V e l a r d e — P o r m a n d a d o de su S r í a . , G e n a r o Teodoro . 
D o n V i c e n t e de Osma , Juez de p r i m e r a i n s t a n c i a de Zamba le s , 
a c t u a n d o c o n tes t igos a c o m p a ñ a d o s po r f a l t a de E s c r i b a n o de 
ac tuac iones . 
P o r e l p resen te c i t o , l l a m o y emplazo á D . F é l i x C h u n g - S í m , 
A l c a i d e p r i m e r o que f u é e n l a c á r c e l p ú b l i c a de esta Cabecera, 
p a r a que d e n t r o del t é r m i n o de 9 d ias , con tados desde l a p u b l i -
c a c i ó n de estos edictos, se presente e n este Juzgado á dec l a r a r 
e n l a causa n ú m . 2.772 segu ida con t ra F e l i p e R i v e r a p o r i n f i -
d e l i d a d e n l a cos tud ia de presos, ape rc ib ido que de no h a c e r l o 
l e p a r a r á n los p e r j u i c i o s que h u b i e r e l u g a r . 
Dado en I b a á 27 de S e t i e m b r e de l 8 - < 9 . = V í c e n t e de O s m a . = 
P o r m a n d a d o de su S r í a . , A n d r é s F . M a r i a n o . M a r c o s de los 
Reyes . 
P o r e l p resen te c i to , l l a m o y emplazo á los procesados I n o c e n c i o 
Te je ros y M a r i a n o Ca rambas , vec inos d e l pueb lo de Rosales , de 
l a p r o v i n c i a de N u e v a E c i j a , p a r a que den t ro del t é r m i n o de 
30 o í a s , contados desde l a p u b l i c a c i ó n de estos edictos en l a « 3 a -
ceta o f i c i a l de M a n i l a » , se p resen ten e n este l u z g a d o á dec la ra r 
e n l a causa n ú m . 2,819 que c o n t r a los m i mos y o t ros se s i g u e 
e n este Ju7gado , po r h u r t o , aperc ib idos que de no hace r lo se 
s u s t a n c i a r á l a m i s m a en su ausencia y r e b e l d í a , p a r á n d o l e s los 
p e r j u i c i o s que h u b i e r e l u g a r . 
D a d o en I b a á 30 de S e t i e m b r e de 1 8 8 9 . = V ¡ c e n t e de Osma.— 
P o r m a n d a d o de su S r í a . , A n d r é s F . M a r i a n o , M a r c o s de los 
Reyes . 
D o n A b d o n V i c e n t e G o n z á l e z , Juez de p r i m e r a i n s t a n c i a e n 
p r o p i e d a d de esta p r o v i n c i a de B a t a n g a s , etc. 
P o r e l p resen te c i t o , l l a m o y emplazo por p r e g ó n y edic to , 
a l proeesado ausente A g u e d o C a r i n g a l , vec ino de I b a a n , p a r a 
que p o r e l t é r m i n o de 30 d ias , á con ta r desde l a ú l t i m a p u b l i c a -
c i ó n de este ed ic to , se presente an te m i ó en l a c á r c e l p ú b l i c a 
de este Juzgado á defenderse de los cargaos que r e s u l t a n e n l a 
causa n ú m . 11.248 que se i n s t r u y e c o n t r a e l m i s m o y descono-
c i d o p o r v i o l a c i ó n , c o n l e s i ó n , ba jo a p e r c i b i n r e n t o de que en o t r o 
caso se l e d e c l a r a r á c o n t u m a z y r ebe lde . 
D a d o e n B a t a n g a s á 30 de S e t i e m b r e de 1889.—Abdon V . G o n -
z á l e z . — P o r m a n d a d o de su S r í a . , I s i d o r o A m u r a o . 
Por e l presente c i t o , l l a m o y e m p l a z o por p r e g ó n y e d i c t o , 
a l procesado ausente R a m ó n C u a r t o , i n d i o , so l te ro , de 30 a ñ o s 
de edad , n a t u r a l y v e c i n o de T a a l , de l b a r a n g a y de D . G a t a l í n o 
V i l l a l i , p a r a que p o r e l t é r m i n o de 30 dias , a c o n t a r desde l a 
ú l t i m a p u b l i c a c i ó n de d i c h o e d i c t o , se presente an te m i ó e n l a 
c á r c e l p ú b l i c a de este Juzgado á hacer le c u m p l i r su condena 
de 5 d i a s de a r res to m e n o r , i m p u e s t a e n l a Rea l sen tenc ia e je -
c u t o r i a r e c a í d a e n l a causa n ú m 9536 segu ida e n este m i s m o 
J u z g a d o c o n t r a e l m i s m o y o t ros p o r les iones , ape rc ib ido de 
es t rados s i n o l o ver i f icase . 
© D a d o en B i t a n g a s , 7 de O c t u b r e de 1 8 3 9 . = A b d o n V . G o n z a -
l e z . = P o r m a n d a d o de su S r í a . , I s i d o r o A m u r a o . 3 
D o n J o é Velez R i o s , A u x i l i a r de F o m e n t o de este d i s t r i t o , F i s -
c a l n o m b r a d o p o r e l Sr . G o b e r n a d o r P . M . de I l o i l o , p a r a 
i n s t r u i r exped ien te e n a v e r i g u a c i ó n de los m é r i t o s con t r a idos 
p o r e l m é d i c o de esta Cabecera , D . J u a n J u i l l e y Casadevant 
de E z p e l e t a , d u r a n t e l a pasada e p i d e m i a c o l é r i c a 
H a g o saber po r m e d i o de l presente ed ic to , que en e l d í a de 
h o y e m p i e z o á i n s t r u i r e l exped ien te á que m á s a r r i b a m e r e -
fiero, h a c i é n d o l o p ú b i i e o , p o r e l presente ed ic to , por los p e r i ó -
d icos de es ta l o c a l i d a d y p o r l a « G a c e t a o f i c i a l de M a n i l a » , p a r a 
que e l que t e n g a que m a n i f e s t a r a lgo, en p r ó ó e n c o n t r a de l 
i n t e r e s a d o , se presen te en las of ic inas d e l G o b i e r n o P . M . de 
esta p laza á e x p o n e r las razones que para e l lo tenga , desde e l 
d i a de h o y ha s t a e l 4 de N o v i e m b r e p r ó x i m o ven ide ro 
D a d o e n I l o i l o á 5 de O c t u b r e de 1889 .—José Ve lez .—Por su 
m a n d a t o de l Sr . F i s c a l , M a g d a l e n o V i l l a r u e t . 
D o n J o s é de l a L i n d e Cast ro , C a p i t á n de p r i m e r a C o m p a ñ í a 
d e l R e g i m i e n t o de I n f a n t e r í a E s p a ñ a n ú m . 1, y F i s ca l n o m -
b r a d o po r e l E x c m o . Sr . C a p i t á n G e n e r a l y e n Jefe de este 
E j é r c i t o , e n l a s u m a r i a que po r e l de l i t o de p r i m e r a deser-
c i ó n c o n enagenac ion de p rendas m a y o r e s , se s i g u e a l e d u -
c a n d o de l a s e c c i ó n de m ú s i c a de este R e g i m i e n t o , B a s i l i o 
O r t e g a G a l a n g . 
P o r l a presente r e q u i s i t o r i a , l l a m o , c i t o y emplazo á B a s i -
l i o O r t e g a G a l a n g , educando de l a s e c c i ó n de m ú s i c a de este 
R e g i m i e n t o , n a t u r a l de T o n d o , ^ p r o v i n c i a de M a n i l a , h i j o de 
E n g r a c i e y de R u f i n a , so l tero , de 21 a ñ o s de edad y cuyas 
s e ñ a s personales son las s igu ien tes : pelo n e g r o , ojos í d e m , ce-
j a s a l pe lo , c o l o r m o r e n o , n a r i z chata , ba rba nada , boca r e -
g u l a r y de es ta tu ra 1 m e t r o 605 m i l í m e t r o s , pa ra que e n e l pre-
ciso t é r m i n o de 30 dias, á con ta r desde l a p u b l i c a c i ó n de esta 
r e q u i s i t o r i a j en l a « G a c e t a o f i c i a l» de M a n i l a , comparezca e n e l 
C u a r t e l que o c u p a su R e g i m i e n t o en C a v i t e á m i d i s p o s i c i ó n . 
para responder á los cargos que le r e su l t an en 
oe ó r d e n de l E x c m o . Sr. C a p i t á n Gene ra l y e" | i | 
c i t o de estas I s l a s , se l e s igua por e l de l i to $ 
c i o n c o n e n a g e n a c i o n de p rendas mayores , bain ^ 
de que s i no comparece e n el plazo fijado, s e r i ^ 
b e l d é , p a r á n d o l e los p e r j u i c i o s que h a y a l u g a r . H i 
--4 su vez, e n n o m b r e de S. M . el R e y (q. 
r equ i e ro á tedas las au to r i dades , tanto civiles 'M 
y de p o l i c í a j u d i c i a l , p a r a que p rae t queu actiV!,0^ 
en busca de l r e fe r ido Bas i l i o O r t e g a G a l a n g , y as 
h a b i d o , lo r e m i t a n en clase de preso, con ' 
convenien tes , a l C u a r t e l que o c u p a e l Regimienu ^ 
r í a E s p a ñ a n ú m . 1, y á m i d i s p o s i c i ó n , pues * 
acordado en d i l i g e n c i a de este d i a . 
D a d o en C a v i t e A los 7 dias del mes de O^tabrerf 
de l a L i n d e . 
D o n V a l e n t í n G u i l l e r m i n S a g a r m i n a g a . Tenienta 
m i e n t o de I n f a n t e r í a , J o l d n ú m . y Fiscal del ' 
B o l l á n d o m e i n s t r u y e n d o eausa por les delitos H 
g u o d a d e í e r c í o n con t r a e l soldado de este Beoi' 
cente Cas in to Lasao , n a t u r a l de B i n a n prov inc ia 
a l que he acordado r e c i b i r d e c l a r a c i ó n ; y como 1 
s e n t é e n i g n o r a d o p a r í i d e r o , p o r este segundo edJ! 
l l a m a y e m p l a z a pa ra que en e l t é r m i n o de 30 ^ 
desde l a p u b l i c a c i ó n de este ed ic to , se presente a p 
cargos e n e l C u a r t e l de l a L u n e t a de esta plaza uj 
b i m i e n t o de ser declarado rebe lde . 
Ruego á las au to r idades C iv i l e s y M i l i t a r e s déu «n, 
p a r a l a c ap tu ra d e l re fe r ido Soldado cuyas señas sn! 
a ñ o s , e s t a tu ra u n m e t r o setecientos dos milimeij^11 
g r o , ojos i d . , co lo r c l a r o , n a r i z r e g u l a r , barba 
M a n i l a , 10 de O c t u b r e de 1 8 8 9 . — V a l e n t í n Guiller¿¡i 
D o n J o s é E l u s l o n d o Ichaso, T e n i e n t e y Fiscal del i 
de I n f a n t e r í a J o l ó n ú m 6. 
Por l a presante r e q u i s i t o r i a l l a m o , c i to y empii» 
medes B i c a l d e C a s t i l l o , soldado de l a segunda comnk 
presado R e g i m i e n t o , h i j o de M a m e r t o y Andrea, M 
S a n Roque , L e m e r y , p r o v i n c i a de B a t a n g a s , de esiafc 
de 21 a ñ o s de edad, de of ic io l ab ra r io r ; y sus seaaj, 
g r o , ojos pardos , cejas a l pelo , co lor m o r e n o , nariz regj 
n i n g u n a y boca r e g u l a r , pa ra que en e l término é 
contados desde l a p u b l i c a c i ó n de esta requisitoria a, 
ceta de M a n i l a » , comparezca en e l c u a r t e l de la Lúa 
d i s p o s i c i ó n pa ra r e sponde r á los ca rgos que le resuli 
causa que se l e s igue po r e l de l i t o de p r i m e r a desen 
a p e r c i b i m i e n t o de que sí no comparece en e l plazo i 
declarado rebe lde , p a r á n d o l e e l p e r j u i c i o que baya lí 
A su vez sup l i co y encargo á todas las autoridads^ 
v i l e s como M i l i t a r e s , p r a c t i q u e n d i l i g e n c i a s en busefl 
m a r i a d o , y en caso ne ser h a b i d o , lo r e m i t a n en« 
preso , c o n las seguridades conven ien t e s a l cuartel, de^  
de esta C a p i t a l que es e l que ocupa e l Regimiento 
tenece e l deser to r . 
M a n i i a , 9 de O c t u b r e de 1 8 8 9 . — J o s é E l u s t o n d o . 
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D o n J o s é M a r í a V e r d e j o y S a l g u e r o , Ten ien te de l í | 
M a r i n a F i s c a l de causas po r del i tos comunes, da 
dane ia de M a r i n a da esta C a p i t a l . 
I g n o r á n d o s e e l paradero de S i l v e r i o Macahuele, a f1 )^ 
e rada L u i s a , vec inos de l a calle A s u n c i ó n del artil 
n o n d o y deb i endo dec l a r a r como tes t igos en l a causan.' 
po r j robo se l e s igue á S u t u r n i n o Macahuc le , en uso de las!? 
q u e m e conceden l a s reales ordenanzas por este mi y ÍTT 
c i t o , l l a m o y e m p l a z o á ambos , para que en el lénj | U 
dias , se m e p r e s e n t e n c o n e l fin i nd icado . 
M a n i l a , 9 de Oc tub re de 1889 — J o s é M . Verdejo.-P« ulJia 
dato, G a b r i e l S u c g a n g . 
D o n J o s é M a r i a V e r d e j o y Sa lgue ro , Teniente dej 
de M a r i n a F i s c a l de causas p o r del i tos comunes, ! 
m a n d a n c i a de M a r i n a de esta Cap i t a l . 
I g n o r á n d o s e qu ienes sean los par ien tes m á s prfl B1 
occiso I n o c e n c i o de la C r u z , g r u m e t e que fué delfl y 
m u l u s » , y deb iendo h a c é r s e l a s e n t r e g a de l a cantifli 
peso que d e j ó á su f a l l e c i m i e n t o , por este m i teica 
c i t o , l l a m o y emplazo á los que se crc-.an con derecho,p 
e n e l t é r m i n o de 10 d ias , se m e presenten para hacerifi 
de l a expresada c a n t i d a d . , , ijín 
M a n i l a , 9 de O c t u b r e de 1889.—Je sé M . VerdeiO*^ 
m a n d a t o , G a b r i e l S u c g a n g . 
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D o n J o s é M a r í a V e r d e j o y S a l g u e r o , Teniente ata 
de M a r i n a F i s c a l de causas por deli tos comunes 
m a n d a n c i a de M a r i n a de esta C a p i t a l . „ 
I g n o r á n d o s e e l pa rade ro de Mateo Benedic to , mayi! cnipl 
h a s ido del vapo r « G r a v i n a » y acusado de robo M1; -R 
n ú m . 1544 que p o r t a l d e l i t o se le s igue en esta! W 
e n uso de las f acu l t ades que m e conceden las Reaie-. 
zas, por oste m i t e r ce r ed ic to , c i t o , l l a m o y empl-1^ 
sado i n d i v i d u o , para que e n e l t é r m i n o de 10 diaSi » 
presente á responder a los cargos que le resultan. 
M a n i l a , 9 de O c t u b r e de 1 8 8 9 . — J o s é M a r i a verdea 
m a n d a t o , G a b r i e l b u e g a n g . 
D o n J o s é M a r í a V e r d e j o y S a l g u e r o , Teniente de 
de M a r i n a F i s c a l de ca'usas po r del i tos caIcuDe°'' | i i y 
m a n d a n c i ñ de M a r i n a . ,„;: ^ 
I g n o r á n d o s e e l paradero do Eus taqu io R a m i r M y ^ 
tos , asi c o m o | su res idenc ia y v e c i n d a d y deuieniWj ^ 
m i n a d o s c o m o tes t igos e n sumar ia que instruyo en ^ 
de hechos h á b i l e s e n t r e i n d i v i d u o s de l a G . C Vi - ^ ff| 
de gue r ra , e n uso de las facul tades que me c0°9e° 0 tj f 
ordenanzas, po r este m i t e rce r ed ic to , c i to , " ^ ¡ ¡ á l 
á l o s expresados i n d i v i d u o s , pa ra que en e l ^ r r o i " ^ 
se m e p r e s e n i e n e n esta C o m a n d a n c i a de Marm. 
i n d i c a d o . ,r ,„\aJ l i 
M a n i l a , 9 de O c t u b r e de 1 8 3 9 . = J o s é M . ver* 
m a n d a t o , G a b r i e l S u c g a n g . 
D o n J o s é M a r í a V e r d e j o y S a l g u e r o , Ten ien te 
M a r i n a , Fiscal de causas por de l i tos comunes, u . , . ^ 
d a n c i a M i l i t a r de M a r i n a de l a p r o v i n c i a d® , jobo 
I g n o r á n d o s e qu ienes sean los autores del 
b a n c a que e n u n o de los dias de l mes de ¡¡jer^ 
d e s a p a r e c i ó de l estero de B i n o n d o , po r este 1121 ^ pars 
cito^ l l a m o y emplazo á los refer idos ^ 9 . ^ ) 0 ^ 
e l t é r m i n o de 30 dias , se m e p c e s e n í e n a r ^ ' 
cargos que les r e s u l t e n e n l a causa n ú m . 110 
d e l i t o i n s t r u y o . 
M a n i l a , 10 de O c t u b r e de 1 8 8 9 . = J o s é M a r í a 
m a n d a t o , G a b r i e l S u c g a n g . 
D o n Rafae l G a r c í a Cacero, A l f é r e z de l a Guardia ^ 
y F i s c a l i n s t r u c t o r d e l expediente i c s í r u i d o P9' -
ab in tes t a to d e l G u a r d i a L a u r e a n o Man igos S^^'d 
U s a n d o de las facul tades que m e concede 1» ^ Jy 
m i e n t o m i l i t a r , p o r este p r i m e r edic to , c i to , "ajre0e3 . 
l o s que se c r ean c o n derecho á heredar los. D' ^tfiñ 
su f a l l e c i m i e n t o po r el G u a r d i a de esta secciou- cja r 
n i g o s S i m ó n , n a t u r a l d e l pueblo de B i n t a r , Pru ¿icW£ 
N o r t e , h i j o de J o s é y de I s a b e l avecindado « ü0gS 
para que e n el p lazo de 30 dias , á con ta r desde * g s t a ^ 
presente en l a « G a c e t a o f i c i a l» , se presenten e" 'eai^l¡l 
s i ó por m e d i o de apoderado l e g a l con los d';,,eaci3,d |* 
cat ivos que ac red i t en su derecho á pe rc ib i r l a oe^. .^po^ . s 
M a n i l a . 16 de S e t i e m b r e de 18S9.—Rafael Garu • 
dato, R e m i g i o d e l C o r r o . 
IMP. DE RAMÍREZ Y COMP.—MAGALLANES 
